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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PKOGKESO DEL PUEBLO 1IISPAN0-AMEUIÜAN- 0.
TOMO XVIII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 16 DE FEBRERO DE 1907. NUM. 52
Piense Vd. y Decida Presto. LA LEGISLATURA. Territorio y Tloe-vrs- Parece qne lopropio iiia, el que otialnicr jugadorde tmacicn pndiwra pimer enrío contra
un mal oficial in neeetidad de trtirlf
El arnto de maTor imDortancia one
el pustor de ovej is Mexicano iue fui1
eiiiHiiitrnilo iimeito en en carpa en la
iiiit-- do l'oit Lewie el Sábado pasado.
Ayer ee tuvo la ii'iuMron del comen
rio. y ee halló iUt Arnim biilna eido
lieriili ile un tiro, hal ieinl. 1 pinvivtd
liudii ul i'uerp.i aliado ilnvclm ib-- l
enpinaist', (tielriiinU) trisó i'Uiit i o jo!
galae del espinaxo v tren ó cuntió cus
que no tienen lot recurso uncientepar enoontrar los honorario requer-ido; y
CoNsiPEiuNiK) que no existe ningún
niítivo da exigencia púb'do rrQuMta organizantone sean requerida dabv r tale lnfurme aúnales ;Fon lo tanto, vuestro memorialista
muy resiwtnnaameDto (avilan vneatr
tetoion 4 esta grava lnjnstiol y pidenque un ley sea decretada exentando dtale lof. rmes 4 todas la organizado- -
n fratrtiaUa A V. . i , .
'runfla asamblea rita temaca íai la haciéndoa aiempre rision.b;e por pr.i
ii.po-.io- . 03 tiul de la cueation de em-- . Of set instituí lo e:i n a a f é A C"ti el pro
i.'lradoa adicionaba L asamblea, d?-- ! Psto de laatiu ar i a'jrau t ii ial íooejiü-rn.-- t
d habr reoibiío el m-n- ji del ti de dxlito ó llt a'jua. Ye.t
gott ruMlor dearr( bíuilo la macera de el 'Ujeto que rretcnte tr tíei:gdo d- -
Esto no Jura mucho y hay que tomar la oportunidad. El primer zapato Je
Patent Colt que ee ofrece a un precio tan reducido.
Construido á la última moda Je Fatent Colt- - Off
Skin, muy lucido y propio para vestir, precio PtUU
Corte este aviso y mándelo con $2.33 y á vuelta de correo lo reci- - n O fi
birá usted. Este cupón lo intitula a cualquier cantidad, precio P0J
Si desea el niierno zapato, de becerro ó gamusa, expliquenoe. Nosotros paga
moB el correo ó express a cualquier parte.
Departamento de Calzado.
ROMERO MERCANTILE CO.
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO.
;STUFA DE ACEROf
lioenoia á nicsan nruenrador ni á natli- -,
roTO Mtxioc !
Otropnyeoto quh pasalaeuem
boa CLerjxg ei el dol iriiadir Chavri
breaorlbiendo qa paedan ter ailnutil-- s
á la eiooela de ci- -' 1 prraonat bat la
edad de 25 afio.
El repreawnt'inte linceo y Montov
prfiento nna 1er en la cámara pura ba
oer apropia' u cu para !at aa del
Kio Gran le, del fondo de iliclui nielo
raí habido de let ttrrnnca douadoa por
el oongreao pra eca tin. Kl prtyeotu
dl Sr. Luof r.i da 3 000 al ooudaío de
Hernalilio; j 000, cala uno, 4 1 1 oon
daioa de Vaieica, Sionrro, Sierra y
Sndt vl ; y $1,0aK) al de Kio Arriba, cu
total de 114,000. L hy previene que el
dinero deb-r- A dnemboIsa'lo bájala
direaolon de loa o mU!inad i de lea va
rloi eondadi i, teuieudo loa traba j,a
Q "" aprobadoa por el ií't'euisro ta
rntorial dB r 1 j.
Del oondado de Torrano S'snon 1U
gando petialonei c ittra el CiiuibiJ de la
cabecera Ln mblra aceptó una ín
vlnao oa de Mr, H.ipw?ll, gerente del
terrtoinil Santa Fe que
vayan A vis'.tar el csndal j (le Ttirruoe
Oon el fln de que mej't si enteren sobre
la ouMtion de la oabeceia de condado;
la Invitación fué aoiptada y la mayor
parte de 1( s legislad res partieron ayr
para ese lug-i- habi-r.d- o prorrogado la
sesión para el Lnn-- .
LA DIVISION DELCOXDAI'ODK SANMMI EL
El Martes y el Miércoles comparecie-
ron ante la comiiion sobre oondados y
lineas de la o i mora, ds delrgnoiones de
esta plaza. Uua o m juiita de los a- - íl o
res Ooors, Olney, J 11. fct jsrns, Martin,
Gise, Karii ksou, Zimmerman y el ma
yor Goodall, A fav. r de la oreardou del
Condado de Garflíld, y la ctra nomrrii's-t- a
por los Cqs I.f-1- W A
Buddecke, 8. liaoharach v Jff Hay- -
.oi ls en contra de la divUioti del ron
dado. Arubis dolegaoinnea p-- u litaron
sus arge mentes, r.o faltan o algunas
chfl'tas oportunas. La o iinUl ni loa
)'6, y, al juzgar por lo que s di-e- , no
recibieron nada b en ae hoJhüiI nes i e
los favorecedt rs d la divi;o'i. 8 1 di
os que les abogados (fe la division vinie
ron muy de jei clona tos.
Aosotros somos do opinion que, por
shors, no corre ningún peligro el asunto
de la divhiun del oondado, peto si con
tinuan ha antagonismo de las dos pía- -
zis no oabe la tneuor duda qae el asun
to se volverA A sunitar Imta que logren
in objeto lo d la divinn
EL COK DA DO DE rOUAKRK.
E' reDreEtiotrt Pa ii '!. dl oí ndado
re Union prefe"tó en 1 cSnm.a el Joe
ves U0 proynoto para iá rtreaci m de, nn
nvo oonrudo anese rret miíe foimtr
de un p retan rtelm íí i,nt,ie de Uúíi ii
yOolfux, oon Fols ruo in otb'-oera- , ybjo el in mbre del onndndi) d F rdkr
Lm'hi consejo sir penó fav,.r 1 le er- -
t el intam ttia el proyecti No. 13 el
cual anturiza A ! s jiuo.sd nssdeer
pdir inen la di ensena ido en pre
cintos distant s de larabeoiva do oon
dado.
La Cuestión Religiosa en Francia.
De ' La Ghoets d (Jnalalají'a "
Ha duu'ado iViimamei td en París !a
noticia deque comí resultado de una
ccniunioec ion que lo fué dirigida en
días panados por cinco Oblados Franco
se, entro los cuates si eooiotrab M.
Tro-hf- t y Dad. lie, el P.p está ya
A modificar tu aoMtud en la pre
senté criéis reltgicsa y A dar A la clere
cía francesa nuevas Instrucciones por
las qie (erá posible para dentro de poco
tlempi la rtorganUaoion del culto pú
blico en las oondhiooes lijadas per la
ley Briand
El Crdncal Richard, Aizobisao de
Patfs, ha dirigido una nueva culto. ato
ria A les Obispos.
Las lesolaoiones adoptada en la ren
nlon anterior han sido prenentadas al Pa
papara su aprobación Una de bis mis
importantes decisiones de la nstmblea
fué la de aoepttr la obligación de cele
brar oontratc s ocia b s cotnantdad-'- s pro
pintaría! Ifgabs de iglesias en oaalquler
parte na raucin pra la ocupación de
éstas por las congr garitones mAs autl-goa- s
ouyrs lócate lnn sido expropía les
por e&paclo de (ctn & dnz ano
La eso ooctrt'i se ínoluirí siempre
una olAusnln admitiendo que rnngan sa
cerdote podrA Celebrar en diohi s tem-
plos, sin la íutrrizaoiin noma del
Ub'spo d n dio esis
ILi
jJbpwMitiii..: im.m
0
j"isfÍíí4aM; '.,',. )
Esta Estufa está
garantizada en cada
respecto, ó si no es-
tamos listos para de-
volverle su dinero.
Mande sus órdenes.
I
í
i
i
I
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HORRIBLE CATASTROFE EN
EL ATLANTICO.
Dos Buques Tienen un Encuentro
Ahogándose coma 150 Pasa-
jeros.
Unri'tf. catástrofes mis territdes
U mar ocurrió la noche del Lun p
adi en la co,ta (VI AtlAntico, próximo
1 logar llamado Watch Hill. Kl anol
'rH conrriA como 4 las 11 de la noehe.
E vapor Harry Kuowlton, pr.xwdent
d la Atrérioa de Sor para Boston, con
on cargamento de rarbon, chocó contra
el buirm de paiajero, Larohmont, de la
oompaMa Jav, proo dente de Provl-deio- .
K I para Nueva Yoik. La no-r- h
era ricura y soplaba nn viento gla-
cial. Ambrs vaports oamlnsbm al
mimo rembo, cerra uno del otro, cuan-
do derrepente el Kocwlton cambió oom
p! lamente su curso y Tino 4 chocar
contra el ecstado del Larohmcnt abrién-do- !
un tremendo aguJro.
Era la hera i n que ya lo pssajeros se
hblan retirado 4 sos camarot y todos
s encontrtban en paür ni'ncrrt, y
cnandi ocuir.ó el chiqce hnlo poces,
oon exiepoion d lo miembros de la
efl ta', que ttbn prtparadosparala temporada prevaiante. A toda
p'is subieron de so camarote A en
bieuta en una atmósfera de oero. llla-ladi- s
htot los huisi, mnohos volvie-ro- n
abajo psra tbtener alguna ropu,
miettrss qne otros, descalzo, con la
cubera desnuda y en lefios menores,
prnitnrc(an sobre onbíeit tameresrs
de qne el bsjar slgniflesrla una muerte
( gura. Entretanto el buque se hondla
en nedii d la rails oompleta confusion
y terror. C m toda la precision posible
sa ictoron al agua les salva vidas y bo
te. Muchos de los pasajeros e hlole-re-
de inlva vidas, otros se sol ieron en
-s be te y mu bos mis se hundieron
con el boque. El t únero total entre
pa&Jroi y miembros de la tripulación
eüaial t rao c.inw 200, es deotr como 150
pasaj ros y 60 miembro de la tripula-cían- .
De (tos se cree que solo 18 se
slvaron, din miembro de la tripula--
en y nueve pvJr n. Ss ii.fl-w- que
fot mayor ti niñero de lo que pereoie
ron de frío que los shogados, pues oomo
se lia di ha Ira pisJer( a rsUban semt
desnudo, y en el sgua con nna tempe
ratura de cero do podían tener ma-
cha oportunidad de encapar. Un gran
tnm'rode los cuerpos que hau aido
arrejidos A Ja playa llevaban loa salva
vidas, do eual prueba que los infilloes
miirteion hdadrs.
Un despai hn fechado id dia U anun
ol que e tabe & Us 7 de la mañana que
el DániTo quj pereoieron alcanza 4 esa
h ira A 1.1S hntre lr que escaparon es
M el capitán del buque Larohrnont, Mo
Vey, A quino e acusa dn haber atendido
primero A so propio plleji roapndoae
en su bote particular. El nlpga laaoi
aoion dlmxndo que tuvo sn bol atado
al boqro tinta que el baqce rutaba ya
pira har.dire y que hbl invitado A lopsJ re A que sn mou'araa ta su bote,
poro que deb do a la 0' lif y 0 ou
rtdhd lndu tb'emeuto Do lo hablan olio;
qua cobbiIo ya el boque se iba hnndf-- n
do tuvo qoe coi tr la cuerda oue d ti- -
til A su Int, pornu de uo hb-rl- hi
chose babM hundido Jut to ron k
oompaBsron.one ae mi varón osa él.
Llvap r lvnrwiton quedó muy ave
riaiio jiern A fot rza de trab 'Jar la torn
paa lo sanaron oeroa de la noaU de don
ie ge salvó t jda la tilpulaoion en los b)
tes.
Stbre la Contesta.
Kl anu ti de la nniti-k- t do deletat'o
etá todavía nveriguSn 1o. No est
mes en libertad para dar Ir. rtetallr s di 1
testimonio adneldo ct ahora piro 'o
harmo t pnrtonamnte. Eotre tantodpruoi anunciar hl pueb:o de Nuevo
Miloo, qne y se ha descubierto evi-
dencia abfolotamt'tite positiv tres vecs
mA que so tinten ta pira íl-g- ir al 8r. La
rrazolo. En est-- i condado so han proba-
do rriba de 40 votns llágales y fraudu-
lentos, pero A ú tima hora e tropezó
onn el obfitionlo que puso el Seoretarto
tl condado, Apolonlo A. 8ina, que ro
botó dar al Jroa de la ocn test la osjn
deebcelon. Etie el úuioo oondado
rlmde tl Ifsotibsno ha rehnado peral
fir que (xamineu la cajas doebo
clon, biibléíidese examinado sin oln
líenlo alguno en Sioerro, Valonóla.
Go fiu. Ya hablarrmci más de
este partioular.
m M m
A las Organizaciones Incorpori-da- s.
Iududablemert i tudas las organiza
clone incorporadas de Noevo México
ea va conocí admito do oierta hyesl
l qne decretó la Aauib!e Uüa, dende
se Ks tit cierta suma anual p: r los informe que si les requiere hacer. Eta
! y se haría neoeiaria para las corptra
cunos iaduftriales que tienen qu baser
n gnoios cm el túbllco, y por supuesta
se haoe necesario saber en quó oandlolon
rstán ios nrgoclos, cuánto rs tu capital,
eto ; pero nunca loá intentada paralas
atoolaolonrs de b n- - tío nela, literarias,
do rtniladttc, y todos convienen en
qne la ley debeií de exentar 4 estas
Uini) todo la organizacloDPS itlka
lnt-r- i en erte l articular, dtseamn
aieu jrl i que manden petloloces 4 la
48'nbea legislativa pidiendo la exen-ooa- ,
La StxLdstl Oa'ólica de San Antorjlo,
de L Piaza de Arriba, ha preparado un
memorial, qn lot1cdabl-ment- a servirla
o imo motleiu par lea organizv
okuts. Ce:t el fii rio facilitar 4 las
s irga'1'.zíüione el qne puedan
mau lar ( i DU f iin A la tiamblea, lnosr-tii-
ib A ecnttriuaolon a da 1 ájciodad
,e tan Antonio:
ALA AS AMBLK.aT LEGISLATIVA
TaDKL TEBHiroKIÜ DE NUKVO
MEXICO:
Voextrc memcriallsta,- - muy
ref(tní saínente txptneu nnte vuestr
Hororable Asamblea que
l'ou ci'AMo txistj en los Etatutos
del Ternti rio da Nm vo México una ley
que reqoiero & las o rporaolones orgaul-stdn- s
bbji la ley que bagan informes
onile al err-til- del Tenltnr'c; y
Fot! d'AN'To 1 teoMarlo del Territo-
ry estil exigiehdo t es informes de eiti
Sooleiiad y ttr q'je, coto Mta, son or
gaiiiziólon paramente frttjrna es, de
tot. flout el, rnl gi ss y de calida I; y
gCoNHirEitANDo que tal ley tío puedo ha
uir si lo iutentada sino par la corpora
idoi.os iadostrlab'S, puo no O 'ntuniendo
ninguna cláosa' exaltando á )
fraterua'e, de b ntfle noia,
rrtliglosas y de caridad, al Bet rotulo del
Tínitorija MtA p&forzind.) la dlduby
Cvorolrr.lJ, va CvtrííBfJ
haor la diuMMicin de loa (oi.rti a apro
piadoi púa el ptero d empl a.lci, dond- -
e in bio er olaramenti qnn dofxeder de la utna de 115,000
pnr la ley 1el congrrao, lUgó i
nn aonerdo por medio d 1 onal ettim
entendldoi qne prometieron dar oanta
del dinero por m-d- ui de on lifoiunal
auditf f del Trrntcrlo allonaDna lo de
oomprobaota, ete., y acordaron detcar-a-
i ooea de 6G i uipli aini oon el fia de
no exoedt-rn- e de la dirha apropiaoíon.
Para el efeoin hiñeron una aprcpiaoijn
aiioional d" tl B'.H oon el flu de pagar 4
todoa leí empleadoa por el término de
20 dia de la teMon, cuja ú'titna apro-piaoln-
faé aprobada p g gobernador
legun el entendimiento. La aaamblea
autorizó 4 era ripeotiToi tecr-tr- i s
princlpalea para qn doargneu 4 todoa
'
lúa Kinoleadoi iQuélflin en el rüon-r-
ya dif-h- lo cul lemci que te hi
to. hi reatante dl oiaro ira pagado
4 loa quM qnedan empladut durautd el
rti d la uEl Virnea hubo nna peqoefia rliaon-olo-
en la oAmara. que parece haber te
nido por remirado el que 4 de loa 17
miembro qne han etado aigniendo las
ídcaa de llult, te le pui iron en contra
La diaounion vino tobre un jr. ycto
presentado por el repríeotante títudley
d Ooifm para exootar de la obaervan-ci- a
del día Domiutro 4 ciertai ictaa qoe
en lunar del Domingo, observan el SV
bado como día del Srfior. Ilolt te
oüuio 4 la medí la y la derrotó, pero coa
un voto de 13 contra 11. Esto se toma
en Satiti Fe como un indioto de que por
lo merjoi cuatro de lo repreanntantAt
dol ' Carro d la Banda" de Boricray
Holt, desean tener sua propio
para caminar oaáo doy por donde tea sa
-- acta vol anta i. Kilo, iln embargo, es-
tá por verae.
La oAmara paaó, el SAbado, el proyec-
to presentado por el presidents Baca, el
ooal faé reoomendado por la oooiuion
de la penitenciaria y por el gobernador,
proveyendo qne e eatableieauna planta
de alumbrado eláctrl jo en la pemt ju
ciaría oon el privilegio d- - vender alam-
brado 4 loa partíoularet íl un preoio ra
zonahle deipnea del icb ante para el
alumbrado de la inetitaeton penal y de
los edlfloloi públicos. El proyecto rri-ifin-
presmibia una apropiaoion de 120,
000, pt-r- fué rebajada L ley ha ido
al consejo.
Fuera de la oirennstaocia de perma
necer montado en el carro do la banda,
el representante Iiorrcra deeempi-fi- su
primer acto oQoial eata semana c mean
do un proyecto re.ativo A .leccmpensas
por an'.mali-- s Mlvttres.
Gallegos, dtl condado de Qiay, ofre- -
ió A la oAmara el proyecto Ko 61 qoe
a t-- las lina entre los coadsdos de
Su Miguel y Quay; según sismos en- -
odidoael provecto quita al oondado de
Sn Miguel la mroed de II on tova y tJ- -it el rancho de La Campana, atí como
otros baenrs trechos de propienad ami
larable. lista acto y el del préstamo de
f 000 fcl condado de Torranoe, estublH- -
cen maiiSestamsnceloabiurlo de orear
ci'ininclí que no se puedan mantenHr,
que después que se divoroian de su con-
dado padre vienen & pedirle con qué
manteuerse.
Ambas oAmaras hn nombr&do comi
siones para qne e nfinran yre iatt ín una
nneva ley de elecciones, y si gao noticias
ya dicha comisión eft (i trabajando.
La nueva uy de rentas, ítHrodaotda
por el senador Duncan ha ocupado gran
parte del tiempo dl oot sejo. Sí diieque la ley tn tumameute extenaa y el
ooiiS'jj he estado rxaiiiiuándola ocn
morhs cuidado ancoion por seoolon.
En 6 a sesión del Lunes la oAmara pasó
dos de loa proyectos favoritos del preoi
dente caos, loa cuales van enoamiuados
contra la compañía de alambrado y s gaa
delacspital: uno lleva por objeto ex
tender lea limites de la ciudad de Santa
Fé batta los lindaros de la meroed dtl
mismo nombre é incluyendo dentro de
sus lineas las obras de tgaay presa de
la oompanla, que esttndo fuera d-- t la
corporación, no paga tvaoiones rnunlci
pales el otro es para requerir A todas
tas ot'UipaQiss ue utilidades pnb.ioas qne
suplan Bgua, gti. o. electricidad, tengan
que protoooiar con las autoridades de
condado planos que duemuestren sus li
neas de tubos, alambres y coneoclones
laterales eto , con objeto de tasarlas de
conformidad. También pasó en la rA
niara un provento presentado por Ab
bott, de Paota Fé, pivsoribiendo qua los
derechos de propiedad entre matnmo
ules no sean aplioables cuando los con
yng s no vivan jaot s ó cuando nna de
las partes no s rí.ileiti del territo
rio,
El proyecto del ornsijo lot n alo pa
ra quitar al gobernador el derecho de
llenar vacancia en los puestos do oon
dado fué pasado en U cA ruara oon la en
mendaciou de qne tome ifect) lome
diatatneotf en vez de treluta dlts des
pues de su pataje, y otia enmendación
al efeoto que coanío contra una vaoan
cía en les pnet s de comisionado de
condado, loa des oomlxlonadis retatit ibagan el efecogimieuto. Lt oon.ejo aoep
tó las enmendaciones de la (Antra vo-
tando en ocetra Dauoan, Salzrr, Ohavi z
y 8irg?nt, estando auentes Dalles y
Murry. lül preyecto tsti tn menos ael
gobernador.'
coleas presentó en elornsMi nn pro
yect quitan to al gobernad! r el derecho
de remoción de noialei de condado,
dando dicha autoridad A la oorti de dia
trito, roo la trmea de qie ninguna que
Ja presentada A nienoi qm te igt la
aprobao.on del (rocurador oe aiat.rito;
ttt'it ley tarubleu abroga todas Ms let
que tienen relao ou en la cocetion n
remociones de cflreales de c mdado, El
mismo Sptess Umbten presento nna ley
para ann g-- r el proceso de cao warran
toóla parte que requere il coneoti
miento del proi'urtdor general para po
ner tDttituir el tal prooddimleDto Spiets
si ctj'Ma a i tnmno tn estos drs pro
yect' s; en el piimero provee que para
iiit tnlr un prcc.eno d remoolon contra
un íiotal di condado dt b ) de tenerse el
consentimpTito dtsl proourador de di
truoyen il segando quita tl
nilnu p'ivitegi tal proenrador gineral
DeniU'ffa xniamente qae lo qoe bu
o P lets n i special rneiit don
d oree poder n er ben.fl lo tara el
bien prrpioy !o la cllca de la rap:fi,
put s toiuaiioo titn dos leyes tu o 'i-- c
oon la de prooorad re, M todas
un dfortta lh, iKir ese mdio se pondría
un di u ó trluch "a para protier 4 to
do In ladronea de fondos inb losy
cfloi'e rtM mal nondocta, y do bajo
prrelplos gfnrhle4. l o qoe es buen
rn los de oondado debela
i di air uyuijjj H) taiC9en Li Í6
uiae en caau la.i.i. i,a ti, i htia-7.- '
h gavio y riñon y jucil incrustada en
liw nuiw'iiloH de la cejuildu en un punto
debajo tie la paletilla, l'.n unix de las
medias del tinado w. encontró una iiiíhi
va ein firma eecrita en la cual
fué interpretada y leo como biiíiie, el co-
ronario habiendo dado una copia al "l'e
mocriit."
'Han cambiado mi campo. Me pare-
ce muy extraño la manera en ipie lo hi-
cieron. Mi patron ino dijo ipie él v
Thonipeon iban & parar loe abusos poli-
ticón ó impedir á la ponte que viniera r1
campo. Si alguna cuna me enrede cüoh
son loe autores."
Kl tinado era uno tie. log hombres im'ie
pacíficos y honestos do inuo!lu comuni
dad y aun(ue era lii no en tus convic-
ciones políticas lVinócrutae. jaimis to-
maba parte activa en la politice, de mo
do que apenas ee puedo creer (pie fuera
tmieito por motivos politco, aiinqu hay
8i!ree de corazón tan depravado que bien
puedo haber motivado eu muerto eu
simple adhewion política.
Amenaza de Ruina Cor.tra los
Ovejeros.
La cuestión do loa panteón púlilicou
se esta agitando unte el actual conpre-
so, y tsi las mima de la administración
se llevan A efecto ello cauuará la ruina
do loe borregueros y también eerA de
mucho detrimento A loa creadores do s
en pequeña escala.
Se trata do decretal' linn ley para el
arrendamiento del dominio publico en
loe litados y Territorios del poniente.
Lata agitación previene do la vieja cues-
tión de loe cercos. La eabido que en la
mayoría de los Estados y Territorios del
poiiieiito las grandes compañías han cer-
cado grandes trechos del dominio pú-
blico, y debido A la ley que piohibe ta-
les cercos tuvieron la mayor parle de
elloH que destruirlos. Letos, para eva-
dir el enpiritu de la ley, eo cstAu esfor-
zando ahora para que el congreso pon-
ga, el dominio público bajo la dirección
del departamento do Agricultura y que
el eecretaoio del dicho departamento
arriendo loe terrenos públicos. Una vez
teniendo un arrendamiento del gobierno
las compañías ricas podran cercar los
terrenos que arrienden; de eso modo ee
evadirá la cuestión do cercos y tse impe-
dirá el piihtiio común en los terrenoe del
dominio publico. La nnoeincinii nncio-na- l
de ereiidorefl de reces favorece la me-
dida y éetu es la que esta haciendo Iob
más supremos esfuerzos para la decreta-cio-
du la ley. Ln usociuciou do crcu-eore- s
do ovejas entá opuesta y I ta pelea
cbtá hora cu el congreso, con el presi-
dente Jioosevelt usando do todo r,u in-
flujo para eu decretacioii.
L'ltimamcnto ee presentaron los tíos
lados de la cncwt ion unto el ejecutivo de
la nación, cada lado pidiendo la coope-
ración de! l'reeidetilo líooscvell.
Presidente esta diainetralmento opuesto
á los intereses du los ovejeros y ha lle-
gado basta el extremo de mandar un
mensaje especial ni congreso pidiendo
la decrelncion de la ley de arriendos.
Otra do las grandes bendiciones de
la política republicana, protectora ( Tj
de las industrias del paíe!
Accidente Fatal en la Via de
Pinoi Altos.
Silver City, N. M. Feb. !). Dos hom-
bres fueron mueitoB y diez furgones y
una locomotora quedaron pilados en
una masa de escombros en un serio ac-
cidente que ocurrió ayer eu la via
Silver City, Pinos Altos y Mo
gollón. J.os muertos bou, el fogonero
Jacobs y alter Üobson un experto do
locomotoras.
Mitntriis el tren descendía una cues
ta ubiijo muy pendiente, trayendo una
carga muy pesada dn piedra do metales,
las maneas sa desencajaron perdiendo
dominio sobro eluie el maquinista y el
tren empezó A correr con una velocidad
tremenda, t uando el maquinista vio
el peligro y realizó su inhabilidad para
Impedirlo, les dijo al fogonero y id otro
carenando en ese misino momento la
niAiiu'na se salió do loa rieles y los in- -
fortunados quedaron sepultados debajo
(.rn ma tBCOtllUrüB.
Cargos Contra el Comisionido
Madrid de Santa Fe.
I'.l Journal de Albuquerque corres-pondicnt- e
al dia 10 publica la KÍguieiitc
correspondencia de Santu l'e fechudu el
dia 8:
El Juez John R, McFie firmó ehta ma-fum-
una órden citando A Jost! Leon
Madildrt ue comparezca y demuestre
causa, en ó aides del din lH de Lebrero,
poriió no deberá instituirse un proce-
dimiento de "quo warranto" en bu con-
tra pat a obligarle A ue ceda el puesto
tío comieionmlo del condado de Santa
l'e, id coal fnó electo en la boleta "re-
gular'' republicana en lu elección del
dia 8 tie Noviembre panado. I'.l proceso
en contra do Madrid se funda en lu con-
tención de (j no desculilicailo por lu
ley para tener un empico habiendo Her-
vido ill. a condena después tío haber fcido
convidado del delito do robo do renes.
Se abo quo un número do losj hom-
bres de negocios do Santa l'e están coo-
porando en el esfuerzo para obligar Al,Müdild á
.
que ceda el puesto, La cir
constancia, al efecto quo Madiil estaba
tlescalillcielo por la ley, fu ó publicada
por el Santa l e Fiiglo duiante tíitu
pañu de Noviembre.
Fo'ej' Honey and Tar rur lo r.ao
mi obt.tr los de tn. y el
frió M is'ftii. slndo tn Uiativo sua-v-í- .
Lt4 garantlr.a lo Ll vle-p- e
en nc jywt amarillo.
Lo U UbtM da O. ü, E.'bs-Í.'- L
-
'i " vcuiuwuhiii. ron- -glosa y de caridad.
Por órden de lada en Juntt .
este dit le Febrero, 1U07.
Test.flfo: Pnsidente
Beort ttio.
Cuerpo de Directore.
La Lista de Honor.
Sigue 4 contiuuaoion 1 listada per-
íoca one han mm lirln . .uuuiuuuug.
ne al fondo de la oontesta del Delegdo
1 Congreso, desdo la ú'tima pnbllc- -
clon:
Hilarlo Branoh. Bellmorti. Aria arn
Juan II Qaintaoa, Sipalló J5
De ROSA. Jí. M .loa
fraocHco Miera 60
José O. Candelaria LOO
J. F. Salszar 1 00
Manuel Oórdov G0
J. P. Q ahitan 3 00
Abeniolo Cárdena 63
Oafael Romero 1.00
Rtohard Batlor 60
Dinero 60
a. co
6.C0
Martin Oallrcro 20
Jotá Qómr Í5
Lx siguiente contribución? del oonr"a
do de !Mora fueron mandad i direct c
mente 4 la oomtslon cottral
Enrique Salas 60
FraneUoo Sisoero 60
Feliciano Oasla 60
DE WAGON MOUND
Vloente Marea f.00
Epimenlo Martínea 2 60
Fabian Chavea 1.00
Eugenio Chavea CO
TrAntUoChavd CO
David Sautit;van 1.C0
Levi Sern 60
Ella ChavíB 60
Agipit) Bandoral 1 CO
Ceollio Ifres to
Manuel A'ooa 60
Personales.
Don Antonio Sanchez, de Lb. Cueva.
nos vieitó el Lunes pasatío.
Don Feiix (Jarcia, del Clinperito, so
oncontruba en la ciudad ayer.
F.l eeñor Max Tnijillo, do Tecolote,
luí trasladado su residencia A esta.
Don Leandro Sena, de La Pintada, bo
encontraba eu lu ciudad ol Miércoles do
e.-í- semana.
Ayer vimoa en la ciudad A Don Ci r-
ios F. líudulpli, próspero comerciante
do Piocinila.
A principio de lu semana vimos en la
ciudad al Lev. Claudio llalland, cuitt
párroco de Mura.
Don Fidel Ortiz, que ha estado en
Santa Fe, visitó A bu familia en eata d
tinea de lu semana.
El Hon. Rafael Romero, de Mora, ha
estado en la ciudad durante la Bemanat
con negocios personales,
Don Iligiuio (larcia y su estimubleea.
posa, de La Liendre, estuvieron do visi-
ta en la ciudad esta semana,
Ayer nos hicieron una agradable visi-
ta loa señores Jesús Vialpundo y Fran-
cisco A. Vigil, do Gascon.
Don Juan García y Gonzalesj precep-
tor de CBCiiela dol Puortecito, se dejó
ver en la ciudad el Jueves.
Don Porfirio (lullegos, superintenden-
te de escuelas do este condado, visitó A
bus padres en La Cuesta últimamente,
Los señores Vicente D. Romero y
Bernardo Montova, so encuentran via
jando por la parte nor este del Territo-
rio, encargados do diferente agencias,
Don Salomó Martinez do La Pintad
ha comprado lue casas pertenecientes A
Mrs. Colman, frente A la casa do cortes
y próximamente trasladará su fesiden-ci- u
& esta.
El Miércoles tuvimos el gusto da ver"
en nuestro deetmeho A loa fnhnllm.no
Josó Antonio Anaya y Donaciano Angel,
uo uauHieo, quo eBiuvioron ue visita en
la ciudad.
El Jueves estuvieron en la ciudad,'
con negocios do terrenos los señores
Juca" C, TomAs y Matioa flonznlepj
Marcial é Ignucio Urioete, del Puorteci-
to, y Pedro A. Sena del Pueblo.
Se encuentra en esta en busca de
uteudencia médico para uua afección do
los ojos, el caballero, Don Noó Lucero,
do Albert. Ayer deben haberle hecho
una operación para removerle una cata-ilut-
Sinceramente espotun.os que ton
' ga buen éxito.
Después de una expedición d como
cinco meses, eu que visitó Washington
State, Oregon, California, Sonora y Ari-
zona, y en que Be dió algunos paeeitoa
en el Océano Pacíllco, regresó A ésta el
Jueves, Don Simon Mures. I'uó pura
sus amigos una sorpresa agradable el
verlo volver, pues copio desde su partida
no había eecrito A uno i) so creia do se-
guro que se lu habí comido ulguua tin-
torera ó que se lo habla tragado la tierra.
TrigQ en ml pcdr, haoe S aiese, nna
un ytgua alazán con este t fierro H
en I pierna izquierda y L x M en la an'
oa dl mtatno lado. Keeóbrelo s dusfid
da cif pegando le gaste habid.
UiW 9mh V".!t Comía
LUIS ILFELD.
FERRETERIA GRANDE
DE LA CALLE DEL PUENTE.
tas rondlrionfS, como e probable que "uop.inisoi que onnca.au imcicimoon-suoeda- .
s habrA dado un gran paso ! " seguida; los otros erdaban para bnn
Los Fósforos
Chippewa
Son los
Mejores y
Mas Seguros.
Cuando
Pidan
Aceptar
que sean
AVISO
E p-- r este dado á qolf bm oonoletna
qn habiendo mi eposa Joefa Koratro
ne Rjtrlgjoeí!, arroJAdom fuera d-- i o
naia el di 17 de Enero, 1DÜ7. en Glorii-ta- ,
N, M , oiclendcme qoe do tenia no
par mt y que do quería vivir mA oon-roig- o
y i'tri palab or.ona que no
on pra publicar; y adema q
Vi rrgb de tod resDOobiUdd ha-- vi
cUs i per lo taut J oa u-r- reipca
ra lbgar A la solnrlon definitiva del con- -
Hielo entre la Ltlnta y íl Estado en
Franoia.
,
Otro reo del Asesinato del Coro
nel Ihavcz.
En dius jmsailos, el capitán do la po-- '
licia montada, Fred Fornoir y los poli-
cías, Meyers y Iluber, npreliendieron A
un Jacobu Sedillo, vaquero del Man
zano, en coneccion con el asesinato del
coronel Chavez. Sedillo estaba en la
Estancia, habiendo sido citado como tes- -
: i.. .,.. ,i n : v..n..HH1 i i uuunu uu
.oiuiiiK'. filie toe;
t ... i . ,uiioia cmauo ueienioo oesoe nuce ya
mucho tiempo. F.l gran jurado ha pa-
sado querella contra Sedillo, pero la
evidencia en cuanto á la coneccion do
énleconcl asesinato se mantiene en el
más profundo secreto, y los oflciu'es
permanecen mudos no queriendo discu-
tir palabra del suido, Sedillo lia fcido
conducido á la penitenciaria do Santa
l e para su segundad, y no Rcrá juzgado
hasta el siguiente término do la corte,
Manuel Aragón Asesinado en su
Carpa.
Ln días p.'iHndos ocurrió, cerca de ttuti, .Lew is, en Colorado, un asesinato
. ..
cuyos
perpetradores nucían corn ado con el
velo del misteiio. La victima fin'' Manuel
Araron, un pastor de ovejas, cuyo cadá-
ver fué encoct' r. lo en su carpa, ó tienda
decampo, utinvezndo do un tiro. Ha-
blando do este cobardo osesinato dice el
"Democrat" de Durango, correspondien-
te al dia 3 del corriente
''1 Dr. Lafurgey, coronario, tfnjo tl
Compren Fósforos
de estos, Rehusen
en su lugar otros
peligrosos
traiga en mi nombr j a fatrdi consor
te.
SE COMPRAN DKSl'KKDiClUl
Ckbre, Diftal, tino, rata'oa y bota de
hule, llanuad bn'n de blr.tid.ta roa
vieja bntrllaa y ar-o- ; pi(r'é le nv J
re precioe en cüof ro p:r e:i a 8"ln
ai:4 aquí eotti tiempo. M Med ta. No,$5, U rami Ave. 3;
fe
HP Ki'e principio f on lamenta!, actD'arfo
U ii ra,iij-ite- , no se le puede .cuitar A
i :n- -
i,, i-- . j.rr.1, ", r lii niiAii. in.iimaiL A
A nosofro nrn pareo que lab 'i!a'o
ra di hería d pasar una ley dn
d tasaciones i la niere les co-mn-
! S'p ulo propl-d- 1
Mensaje del Gifprnador Desa-pftbjná- -j
Ids Irdoscitiancs
íe lsLJj. COMENZANDO EL SABADO mam
Dia i k febrero, fíndlizando
El Diá 19 del Mismo Mes,
Habrá otra Venta Gigante en la Plaza
Nueva, en la Tienda de
LA GRAN LEADER.
Todas las Ventas anteriores palidece-
rán en insignificancia cuando se compa-
ren con esta venta que principiara elif i.
BRERO
Queremos que usted este alerta para
ver los grandes circulares que se distri-
buirán en las calles. Queremos que us-
ted diga a sus vecinos y amigos que lo en-
cuentren aqui el dia de la apertura.
Nada se librara del martillo de la re-
ducción de precios.
GRAN LEADER,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
mmmmmmmwm
t'!ar cnrrat vuirtnl- - con la asaniblea,
ex r r aa su coi lianza dn que indudable-ni- -
nt" la a al adopter ti mék
üo i.e mu ti tin i ro nu dar cuet-ta-, y
fin b
.tirl coro ngu'ar qne ae nía en
t da la transacci ,,mi legitimas,(.u ro lambíamente. Qui
i k- - h, uno de en nit a quo llamamos
.!, 1 io. di ( s, di ti íe el no qui-s-
asttinar h ''Tnui.ii'of a de los miem-brr.-
e la ifambb a A un ollcial en sa
p " n tal n cenveudrl, par el
u ub íe", i lhsuiit i tn ft- -
rarit ítivi pva lo excitar un '
r i v r.fl t vi'sr que se purgan uiA
br a y d- n al trate rou La (tptran-- ,
m o" on i lo stfrientJ.
p. ro toman-i- l asunto bj el punto
do vi-- t dulas roLs" cueuciBB lógica de
a ci ns, no cabe la i K'a caritativa x
pn-iai- t v r el gi b rnaor eu coueccion
i (Hoasint ). La honestidad y laa
lu!'ias miélico ne jams ti men Ala
luz, la mtltadyla d- shonestidad bna-rM- ii
la ot'"uri ia 1 para fraguar aua pla-
nus y TK.nerWa en prActica. Cieitameu- -
te tu 1 preicte cato, rd lea legislado
r- - ni 1. a empleado noaian tsner el me
ni r iecot.veriieiite t n que re olera cuen
tx d d dinero, ni de hacer tublico a
ui'-tie- s y porqué se pagaba, ai lea tran
sfcioma tran ligltim-.- a y nonettia
NinBuna nhjeccion pudieran haber ma
nifesta lo loa leginlitdnrea en cuant ) al
pairo del dinero, puesto que el
habí si lo autorizído pir la b-- y del con
greso, motivo por el cual el gobernador
h ve ver au mensaje que no exist
necesidad algnna de ocurrir a nu gau
stibt' rfugio. lo Ir'z ) la raimblea
:ii que usó ti'--i (00 sin actori ladde ley
De Mini se sigu que la legislatura al
rehusar dar cuenta dIJlirtra y A quién
v porqué e p gó d- b haber tenido nn
(t i c tismro y dudoso en contempla-no- n
No hay hamo fuego; no hay objeto
sin ( ariB, y la arción propia de la le
g'slatnra arunta A ana miembros con el
d"do de la muí tad y de la bellaipaerla.
I),w motivo pareen ser a parent
para in lacir A la asamblea de haeer el
xpen lío de ese dun ro en la obsouri lad
d-- su tatofa privada: fcxiaton rumores
que una bnna porción de los
tret 'Udidos empleados adicionales, no
son otra cosa que mitos, nombres de
peranriR que ni mí julera ae han viBto en
de la capital y que no
stftti haciend'i trabsji público ñinga
no un subterfugio usado para pagar de
los f on loa del pueb o laa deudas politl
rtna de la Pacota de la líapiCa Este
puede ser uno do lo motivoa de laa
transacoloiiea de la estufa.
El legando mot.vo puede también er
este: A gnuoa do los reccriccidoa Jefes
de gavilla de la rapifia ae han estable
i i lo la fama de liberalidad graojoando
amtg.ia p r medio de loa fondo públi
nos Esta ha aido una practiia dema
sia lo oomuu, eapecialmente en el con
iUdo de Su Miguel, Ahora, oaando se
iristaló la icginlatura, no obstante el
gran ejn iio de empli alea que se qne
mri ri eu Manta té, fue much) mayor
"1 na neto de los llama toa. De eutre los
llama tos, loa que no fueron escogidos tu
vieron qne ri-rei- A su casa, y ae dP
oqu.i los 'liberali" tuvieron que aflojar sus bolhilloa para resarairles sus gas
'a di vifje y i'i-- diem y también alga
n rooom;)eiis! iior promesas que no ls
fueron oumplidus ó tu (i it que no vle
ron realizados Se iufl-re- por lo tanto,
que el motivo para buseai que la ripar
tioii n dl botín s veiiBcar m la isu
fa era el de A eioi! efei libe
al a" el din ro qu i ti os prnten dieron
aa- - desús bolauluaal bitallon de dea
co dca
S ru ei-- t ó aean otrea lee motives
de ls trsna i on s de la egnufa, el pae
bio etA pií'uamente satisfecho que a'go
de deshonesto ae pretende, puea como
iljiUlns va LA I10NKSTIPAD NO TKMK A
LA Ll' l'KKD L MAl.DAU.Y LA DICSIIO
SESTIÜAD UCSCAX SIHMI'HB LA OIISCl'RI
DAU
ley Injusta que debe Abrogarse
LI hivi etuiio del territorio ha iimti
lindo pleitnH conten Iiih corporaciones
iiiio tut ti fiilluili) en híiccr ene informes
segiui ii'iiuei'iilo por lu ley de 111(15, in
e'iiyeiiilo Iiih iieochicioiic do cuiiilml
iii'imvoieiicia rcluriosiin, etc., oiio no eon
íiiiliiist i iiiliH. I'or lo (jue
concierne A Iiih iiHoriurioncH iiK! no non
i in un! i iuli'H, tul ley, k Be interpreta de
itfivtiii' íi Iiih uusnois, es una nipíñii pina
y ilecretmlii con el tin do
acrecentar lus Iniinirarios del secretario.
No loileiiios cntcuiler bajo (jiié concepto
se Hieda creer ilo bmelicii) jiúblico
estas iinociaciniics ilo hacer
y lauar en irme.ro al isccrctario.
Su juiciic ver emloinle tal ley ce neocHti-ri- a
por lo quo toca a Iiih corporaciones
iiiilin-trin'cH- ; icio iiheolutiiintiite no hny
nccesidail jiara que Iiih ato 'ii ciónos frufer-nali'-
de caridiiil, religiosas y iL bcnell-L-ieiicii- i
n r ; ii ri informes anuales. En la
uctualiilad eetA jiendientj un proyecto
para abrogar tal ley en cuanto toca á
dichas HHociaciiiiu-- y cu de esperarse
iuo la asamblea la puse ein demora,
l'nnibicii debería de prescribir este pro-
yecto quo talca iiMociacioncs no eetán
obligation A hacer informes ya debidos,
Tienen Riizor.
l'iicui del bato do ignorantes ijuo son
arreados en la hostilidad hacia el gober-
nador ilagennan, los jefes del movi-
miento no carecen de razón pnrn antago-ni.a- i
lo, si es que piicila toiunruie como
ra.on lu actitud del ejecutivo Inicia los
uticinltM ijuo han sido falsos en el cum-
plimiento do su deber. I'or ejemplo,
comenzando con la cabeza grande que
ce Muslim, va nucidme lectores saben
la hihtoiia do los incidentes de la peni-
tenciaria, donde eso sujeto fini encon-
trado corto en sus cuentas, dolido in-
cendió ciertos registros y vendió ciertos
canicioíi í la institución, por cuyo mo-
tivo fué destituido. Otro do bus perse
guidores aoéi i iiiioe lo es Don Eugenio
hornero; Me caballero habiendo sido
nombrado como inspector do aceites, el
gobernador le exigió que nombrara di
rimióos compelemos para quo Hicieran
la iiien'i'(ioii, lo cual le privo de una
buena g:;na do loa lionorarios do la oli- -
cina
.
.
que hubiera
ii-,,- .
preferido que
.
fueren
inicgros a su uoisnio irrespecio oe n
rupia inspección. lVado entonces, el
caballo do tronco dd Condujo de San
Miguel juró venganza contra el hombre
quo tuvo el "cinismo de nacer que se
ler.foi zara la ley n expensas de su "graft
favorito. Otro de los bravos jefes de la
opoi-ioioii- , contra Ungí l uían, lo es Mr.
Abbott, de Santa IV; teto señor, siendo
procurador do distrito se encontraba en
un viajo de recreo en lu costa del Atlán-
tico, enredo se instaló el término de cor-
tes en Santa IV, dejando ubiindonada
su obligación, motivo porque" el gober-
nador lo pidió su dimisión, llolt, el
ni'ls bravo y desenfrenado dn sus perse-
guidores, (salido de l'ursiim ) tra teso-rer-
d I cuerpo de regentes del Colegio
lo Agricultura, l'.stn sujeto, habiendo
puesto il rédito el dinero de lu institu-
ción pretendió adueñarse del pri dueto
habido del rédito. El asunto fué lleva
vio A las cortes, las cuales deorttaron
OjUe el dinero pcrtiysodtt úu üitTálucion,
y tuvo otj-- j ntiojar a fatrosa Vira, m-- 1
,A..
PUBLICADO POS LA
COMPAM PUBLICISTA
uartuíez
FE MX MARTIN KZ lWte. y Editor.
ANTONIO LUCERO, Secretario.
EZEQULEL O. Dt BACA, Iwircro.
PRECIO DI r?USCKICIOS.
Por on afio I 50
Por uní rneot l.tf'
Por cuatro meses l.Ot
tSaU' subscripción deberá poj-ara- e In-
variablemente adelantada.
ENTERED in the Tost Offlco of East
Lai Vegas, N, M., tur tranimiasior
tbrouKh the mails as 2nd. class matter
SABADO Hi do FEllUKKO PJ07
KohVl C incendió Ilnrsnm, U, rcls
trosdo la penitenciaria? Rxspoudan sus
defensores.
At jorcar por la actuad de la prens
de la rapiCa tii'iRua penó lien puede ser
i la vez republicano y non sto.
EL Ltgialador lieaohy presentó á 1
oáinara un "ato" para lot procurado
reí, y en aeítolda un "hato" votó por él.
El partido demoerAtioo did Tnrritc-ri- o
tiene razón para aent Irse orgullcan
del registro que hau h'-c- loa ripresn
tantee del nido eu ot legislatura.
La nocíou republicana ni cuestión de
reforma, so cifra en la repartición del
pastel. Ya f ttl maduro ni tiempo para
qne el pneblo de Nuevo Méxioo realice
esa verdad y ae deje de estar creyendo
qoe la lana ea qneso.
Los hatoi de ganado io dejan ir por
nn preolploio un vez que laa oabrai
saltan adelante. Por auiiuest) la ca
bial lo hacen porque m instinto natural
es desaliar las piedra, pero la íncau
tai ovejas e preotpitan asu muerte,
bajo nn mal entendimiento
Ai'N A oit hura tárala 1 pueblo aen(irla una relevación muy deseable ni la
asamblea daba nna eiratda hednda A
la oorrupta travilla de la Kapifia que 1
ha estado donhonraiido y Otwliouranrto
todo el Territorio de Nuevo MMlno,
Abijo oon loi uiK'"t de mala fC!
La manera oouio io tiun portado loi
ropreientantiiiitcH republirauoi, AbbUt,
duCJolfax, y WalUir, de pu jaan, ae
be'r motivo do oongratalHOlon para
loi respectivo! oougtituytuitei; lo mu
dio decimoi de luí rpprvieuULtei Kup.ie
y LUoero y el tinador euizer, de luir
calillo.
No io olviden oo el objeto primor
dialen bacirqne el coimejo utmbrn
loi procor lorm do distrito es parí
luui.euer A Barsum y A otro de a ei
lampa fuera del proceso de lai onrttt
tuieutrai llega el tiempo do proscripción
ói' limittiJloa iln los (iitatatoN viola
úoi.
Esta convenido por todo el pueblo
one ütiiuun leumUdor dibn do ser nom
brado A niriuuu empleo & nmnoo del so
bernailor, aliora solo fulla que ha afinas
nna olAuNula que no deben tened! Inin
poco A uiancM de la li Rinlutara ni di
nlUKuno de ks curpo do ella. Tener
loi de la última mil lo niAi Indecente
y ei lo muuoi qne de ello se putda decir
8i acaso las trauiaooiotiei de la esta
fa fueron con el lio de retitnír A ioi "íi
berales" el dinero oue pscari n A lo
' desoolados," eon ello no w 'o hicieron
nn robo al pueblo, pero tamtiien A luí
empleados regular que porfalHdei
dinero, asi rubailo, tuvieron qu i rebt
Júrihlt.i iui sueldos 6 sa luí di pidió del
tJda.
AUil'NOK de lea miembroi do 1 rue-
da hau dado en apoyar la candidatura
de Uhalea IMlo pura que aea m portu
fetAodarte eu la roxiiua numpikfia de
deleuado. Si le loma en couttideraoion
la atlutdad eterna de la cunan no hay
motivo de extrafieza. Entre h s valíeu
tri el mni valiente debit mr el oipil.iu
y entre los ptilui el md pillo.
Ef-T- probado que la rtmea manera de
reformar al partido republmano en Nue
vo México es dtirrot Añilólo por cotnploto
Iiada prueba mns su rutado do decapen
ota moral que el proyoeto de II. dt, pro
hitileudo que iui leinjn lores sean co
rroiiinliioi txir medio de i ruuiPBnn de
destino Tal leulaoion n ra snpóillii
entre miembrui de nn partido honeito
pero parece queen el cuso preieuteie
üaoe necesaria tal restricción.
Loa pertodiooi republicauo do la ra
pina han dado en llamar al Journal de
Albuquerque "periódico demócrata
siu md raion que porque eitA comba
tiendo al robo y A loi ladronei. Ei nn
cumplimiento ese al partido liemocrAti
co que aprttoiamoa altamente. Ktgun
las doctrinas republican. todo aquel
que no está en favor did robo y de lo
ladronea ta demóorata. Bien hayan
ellos y la mamama que luí echó al
mando.
Kl Ban Juan ludix, p ruVlico repu
blioano, dice; "81 la 1 lea de pngAtKUs
ouu llagermau or moiivoque tstA cou
tra la rapiña, i lleva A una conclusion
lógica, el pirtido republicano serA ven
oido y deairuido, il no aer qne 'aacuda
au cusa ' " Por Nupnesto nadie Horaria
ninguna lágrima si el partido republi-
cano era mandado A candingas, y aun
que esa aeria ia cosa im-jo- r que pudiera
aaoedvr para bien dtl pueblo en general,
deiearlamoa ver qne a legislatura hi
olera nn buen registro. Por lo pronto
fcio aeria mUa satisfactorio.
Para beneficio de aqueih s que proi la
tuaban oon trompeta que llursum Imbia
aido el mejor superintendente que JamAi
habla tenido Nuevo Mixteo, publica-mo- a
los siguiente! datoi del tilt imo infor-
me de la penitenciarla U i cnnls son
iuteresant-a- : En Diciembre 1
habla nn díüoit totl de $17.781 .45:
en Diutembre 1ro. de lliíifi, quedaba un
dfliolt en número redondos de (1Ü 41'i.
64, mieDtrai que en Diciembre Iro. de
l'Jíití, habla nu balance de f 14 A
crédito de la institución penal. Un
cambio de f 2,223 78 A favor dn la ad
mlnistraolon de Trmford en mecoa que
nn aCo, en ia finanzas de la peniten
ciarla, no oonflrma lai proclamas de
trompeta de lo órgauo de la rápita.
Qi e el pueblo, irrespecto de política,
fcsts oon el gobernador Hagerman to de
muestran lai exprexlonei unánimes de la
prena del Territorio lai cuales ion en ta
favor, Loa pocoa periódiooa que lo ra
tía combatiendo son de loa que profe
an aer republicans y ion Impulsados A
ello por motivoa de egoiimo y por cuea
tiones peronalea, y oon ningún propósi-
to de beneficio púl-lic- Spring Stock
man. Deieamoa aCadir A lo que dice el
tstockman, qne esca periódiooa A que
ae alude, todos aon propiedad eu parte
de alguno de loa Jefea déla rapiña A
quteuM lea eatün mirando en la cara laa
QertM de la penitenciar! por delito
que han oomf tidj wntrs la js y dig
tildad del Territorio de Nuevo México,
y iV?P (JV UíKennan no tiene cao pa.
(A leí deiífl cnetitta,
o . iuui'..t . . ; toil i . u.iu
el n.inno pnui i jji que i stan 1m cb- -
1 ot rii. city balls, parm a y d-- apropiedades pública. I t tundo b
fundo habldu ibt la .1 : i i.
o,re la education d la jov, uta 1
y para otras nitjor pública , pro si
la tasación se trs-a- P U, na :a que-dar-
para tiue teri' íi u:la -- ulili
ca.
b L C aklm ai A íi' l comenta a! i )
bre el nieimajo dt-- (fob rna ior: "r!inenji if un donuiurntj I . í M ' . trutiiu
do tudaa las cu"tioiu i con U mayi,r
olan iad. lio dejr duildi pii la ment-Ml-- t
nadie en cnanto A u opinion y miras
obre lo que deberla do comprender la
legislación. El la primera comuni-
cación ejecutiva ue se liare A un rot r
lo l'rulattvo desde qu fue unnibrano
el Rob ruador lla;riiinn y nu pne -
inb'T dlula en qno is uu u'nJ' h4
tul que si negarlo, de tilo r sultana
ma ho bien "
l'AUi'.CH que y la leginatura arng rt
(naliinniti j' 1 aiuiito (le iuidakia adi
oionalea a maueia que la ttprojtiaoi'.u
para el jiso no exot da de la tuina de(10 tx 10 autorizada por la ley del oon-ro-h-
Coa el Mu de hue r eto tuvi' r.iii
qa) distituir A cosa do (U t mpi adoi.
AIkuui;! de estos (istabttn kvoiu lo mu
uñero trabJetido, p-- ro detaao al rr(,r
primero de la rsmoLI de poner ea l'
lista do "gana lore de sueldo un ni-mur-
exií"rido o vieron precisarlo,
para pagar A estos por la teroera psrto
te la A di stliuir á a'ganos do li sjue i f' Ctivaou'iito ni;i sitaban. Don t s- -
to queda probado el refrün de "ti iue
mucho aliaron pi co aprieta," y la culpa
non sino do ios ' manejadoris" que
julsuiron pagar de I is fondo pA'ilicos
sus compromiHo y deudsH puntioea.
El Cuerpo de Kjucaolou TVrrllc rial,
ha oeoldido reoomoudar A la aramiilea
l pasaje de una ley que quite el empleo
de Superintendente de condado de la po
(tica y oonnura al mismo outrixi ó a
otra aulon iad iud tío esté m so.aila eii
la política el di reí Ii do lioinbrnrioi
hl INtiW Mexioan ol'Jeta por motivo que
el pueblo debe ejercer tl pn rrigti-
va. bn muellísimos casos e Iihu vol
teado en estol íntimos anos las culmfiue
ai; por ejemplo, aqof huno visto lio
ver A tórrenlo! en pb'uo Invierno, oosa
que no habíamoi visto ant' S. i'or lo tinto
uo ei txtrano que desde que el Mr. go
oernador creyó pr. pió reooinoiidar U abo
lición dt Ihi rapifmi gnuielai el Uuerpo
de Inmigración y el lmpretisor l'áoil
io, el dicho pwnódioo se haya enaiuo
rado del "querido put bly" de una na
uera tan htrt.z.
La Nobleza del l'dstcr.
(Por Frank N. 1W-)- -
Del periódico 'íield and l1 aim, de
Denver, Uoiorailo, tiadunliuos el n
guíente aitloulo, de ia pluma de Mr
Frank N. Page, bien oonool lo eu ititoi
oouloruo, eu el cual psga uu hermoso V
merecido tributo al oami ter y nobovu
de los pantore Neo Mexicanos. (Jou
gran aatistaoolon y oigulio (Jiusouai lo
olreoemos A nuestros lectores:
Los escritores de histirietas out ii
que describen su escenas en el pais po
loado en parí-- por la rav Mxii ia,
íuuipre ubhli tomo fiase favontanlro
futirse A ellos la palabra "greaser" (o)
busos). Esto es enuioiniuiiute Hollino
eu los efOiiloa ile Aune O'llagan, O
lloniy, ftuieiHotl, liougn y oiroí. ro
mu recuerdo de haber luido una sola
hiatorieta en la cuttl las virtuih a do i a
tus homorea de la raza MeXiOaiia se ha
van saoado A luz para ilustrar un cm da
trr el mita tinl. Es ouaa bino sabida que
estos hombre aon en su generalidad ti i
tea y paoiuiites y oonstltuyen los uu J )
rea pastorea do ovejas. I'd ooutacto ouu
el Teudt Jou ó la Uaiitlua el salou del
Americano no le ha hecho meguu bien
al pobre é ignorante pastor pi t motivo
que lo esciH"ies eaoogeti A sus tlptn de
ot uautina Por lo general los que m i
sufren aon sua luomwitr iiiíioh. Kiti
ruble rebiiiuii de nieve y viento qu
oouienKÓ eu los lluuon de la pane oriou
tal de Nuevo M oxuio el día 18 do No
viembre, y quo duró tres días, detunes
tra que luy tiórots entro loa mii'iubr. i
de la raza despreciada y loa sciltores
de los "magazine" harían may bitu,
oon el fin de reoompi usar por loa mu
olios villanos que mu pintado, do tom-i- r
nota (le algunos hecho ' hnuer hóue s
de los II )li s, aun hasta U muerti. Eu la
vecindad de lVeitu ue Luna aj b Urun
A muerte nuairo homlu'i s dai ant j eto
reluliou y Vi y ft nesi iibir la uotneia tó
uiouuode ellos euoontró la muett":
Husillo PaoliHco eia el luayordoiuo i:u
una de las pai ti las ne ovi jis nu la Oom-panl-
del Halado. Cuantío ouuiouzó la
nevada le dijo A an occluero quu apare
jara loa burroa, é huueia campj eu uu
lugar tusa protegidu distante como olu-u- oó aels miiias del lugar donde eatabnu,
y que 6l ir! aili cou laa ovejas. El in-
formando hombre emprendió au mr
cha con las ovrjsa, pero habla mal cal-
culado la furia del vi'-nt- y ia UleVe qu
era Oulinlt t uniente ofuscaute, In iu lu
olemeute se Uesorientó. El cocinero hl
eo lo que ae le habla ein'arg lo y ett i
bleoló el oampo, pero til majoidomo no
oompareció, y al día slguientj leiiortó
el asunto ai ouart' l El istnb
todavía eu su furor y tan pronto como
fuó posible al teroer dn , alguiii hoiu
brea mouta toa se pusieron eu la huoiU
de Ina ovejas. Esto hombii hnl.aion
el logar donde llnsiao hal.l hei ho su
oaiiit en la arena, cou uu pniito, la pi i
mera noche, y su partida bat'ltt dormí lo
allí esa uoi lie. La si gumía m cho el
retdllon ooiiiinuaba eu au furia y cuan-
do fuá eiiooutraild muerto, liulo ya(it oerca de uu p.stn y su partí da ese
ba eu las cercanía, (altando de ella solo
tres O cuatro anímale. SU (encubrió
que habla cruzado uu camino, distule
no ma que seis mil, tu del taueho, y
con facilidad pudu ra haber aaivadotu
vida abandotiauiio aua ovejas, p rop r
maueció al la lo de su tuo igo y muñó
llmlf.ndi s i agotado, ae tiró el auelo y
murió helado Este ta solo tm c . Es-lo- a
aon los hechos y oomo tata hy mu
i bus oíros
Muohoa hombrea hn aocmtila-l- f 'r
tunas eu la cria de oveja eu Nuivo Mí
xioo, Montana, 1 iali , Wyoming, Am
l'mli. i han acordado a'guon
vez del pobre pastor y Hallaran ostium
que aquello que ahora viven eu la opu-
lencia no detenu ni aun p i,r ni los
pobre hombre que hloiorott sua futa
na. Yo sé personalmente ne vario que
lian lincho fortunas en Nuevo México
que pudieran acordarse el día de Navi
dad de loa pobres pastores qoe le ir
Vieron oon tanta fidelidad, pero h a hora
brea lielea y paoientea que lea enrique-
cieron estau olvidadoa. Las grand a
fortunas deaoanssn en una mera eupig
y al no fuera por la ü - lidal de esto
sencillos pastorea, dónde estuvieran
nuestros millonea?
NO DEJES
haata maf-an- lo qnn puelr.a hite. r hoy
Si aofres de un higa io turne ó ounatlpa
cien, no tapi res hasta muflana all
viarl-- i. Compra una botella de H- -i bi-
na y haz que tu hígado trabaje Mru. La
p outitud eu cuestión de aalud salva mu
ohaa enferuiedade "La Sr. I la O- - a
ham, de Pound, Texas, etcril'e: "Yo he
csado 1 HurMna en mi faudlla por id,
afio, y be halla io que haoe todo lo que
ae rec unia.
D renta en U botica, t Oro R"Ja,
Al lion. K L. JU-- n, y A j
l'.s mii i. b:i la C niara de
u:a:tf di I Aiii!..ca 1 líi .Lt.va
;;7 'i 1 Ti IM'.l llll ( 1'0'V0 MéMl o
t 'i!.a!.-- r 6 1 i 1 1 hc uor da vol
1riiiC n , tui : s.n n.t r.;.ro
I n- i; ii, Ia t- - s.il.icic :i N o. 1 f h amt-- C t
u.:i", K i sal aiil r .a i ii d-- i :u
plea y f hs' a co it i.'i,' i t a !e In l
Nl.tur. L- i tilOf í.i i i'imlugs B,i'pt.v i. t it.- i !.:i.j - miih.aralori s n , i tn.uit.ir i ioH'rfO
t--a, y g 's' a o it.'io ,t a le a c.i na- -
di r. r.-- i nttiiti a y i ': iara l
tía lactori i imiingi utt-i- t del'
cousej i. Pr.v.'ii. a b'Ui&a, que or-r- la
prt iitaci:ii de 1 rfn.j.uiou mis.ria al
a i ..t r i l Teiu: ria, el audit r g'.ri
su iiji ai , i c j:.ti a 1 les n ro u i 1 r. n
l.iiio, ü favor ilu loa pr. si lent a de U
cámara y del coui J j r p ciivami u
pjrdioh-- sima, (.id malo a' t ío
ro de pii.r .a ta'.siu ai ; firs'de
tal librai.zi. También pri a Tibe irm
b a u de ia a lo c.oii de ti.l r- - solución.
Ii I. is su.ii.-.-s a a pautdas gau lo (l
nj la o g's riv u7. Por la
pila, ! Vi ., duia.'Ue molí s anca, la
I g Híülün d Nuevo Mi'XICO l it eu li-
le It'.J (1.1 piider 6pro).hr b gliill,H di
ñero de la t rorioia T rrd irir.l pra !
inr é ios imp;n.os extratr tíñanos y
Kito cu.itlngHtil, a. La ley del congre
so d.l l'J de Junio, 1878, despu- a de ex- -
p'im r cudlei deberán üe ser loa emole
loa sub mimado dn rala cairpi de la
gljtaicra t rntorial y il pago qo.i es- -
toa dilii-rí- de recibir, prescribe qn
"ningún i ú in ro mayor di i li itl a ni
ri.i: tdi.M r,i píg.d i óc inc. u io i cr
a Ki a i. Uní los a nliigun t rut re)."
Una ley mcrita ia el olí ' 1 Sli.yo
dn 1'J ajilic.aiile solameute al Termo
rio de Nuevo Mxico, sigue: "(ue nin-
gún otro tü ni de cuIqunra ce ambaa
i Amara lei n cu eto ó nidirirado, ni a
gado de Ijio,uii din.iro aropiado por el
not gres') de los Et.iil.is Unido-i- , ni por el
Territorl'.) de Nuovo 11 xi(i, mie.itj uo
tradui tor y nn interpret '," Por lo tioto
Ii Mido coiM 6 liieuivooaunuite lbgl
qriu el Ten iturlo apropie ó gaste Mugue
omero para sueldos di euipbadc sa-
lí irdiuados, ó para gast a oontii g- ut a
Sli nude que i ha h ello lm si lo cu vio
Imilon do ia ley. Lo óniao A quo el tt)
rritono ha estado ítuituia lo para con
ducir la h gia. atura ha ti h la tuina de
f.'l üóo apropia la por el gobierno lode
inl OH!'- - que sea dlxtribuiiia del modo
siguieutu: para salarlos (le ttlcliilea MU- -
liordlHMilo, f.) i:(iO naiarlosde los mlem
nroH unUaJti do tos miembros,
f i olib; uteusilioa de escribir, ., tta
f w.ó'-X)- giiMtus de lmtirtuti, f:i,7óO; sa
larlos, ttasios 1 1 , de la i ti ú a dol so- -
cretarto, f:j óüO Tidal f.'I.SSO
La auui presuriia jior ei gobierno fe
ilerai lia aid-- claraiiii-nt- 1' lm uda.llaiizu io sta verdad, o tmi4 loa pi
non para hallar uu reme lio y en mi lu
forme auunl al aeornturij del interior
In bivio present ijU-- la legislatura dn
Nuevo Mexi o eia oontrout ia oou t sa
condición anómala ta cuui la obligaba ft
transar to los sus negocios o m la ayuda
de ocho empleados en cala dluiara,
(i U tro de loa cuales no son tilUmJi lo
re ucctvos,) ó suplir uu mimnro suli
ciontii pni futmmrnr ina exigniioias ac
tualea, por medio de uiu evasion de los
estatutos redórales. le bloe ver que
esos estatutos hubbn sido evadidos, que
un míiu no de emplea io, no del to io
ell Hunt is, p ro mnifi,taiui'Ut de so
bra, s i Inl Un sop i lo ni el paa lo por
medio de tat evasion, y e.on el üu de U.U"
la ciindtoiou t iumrzute nm rau Ha,
le recom udO Vell-n- nteunililo que una
ley t U'irit decietit la pi-- el congrcsi
apropiamlo lu suma de jlí).(HK) prs nu
pleadoa ndl nmait s y paia gaht s Ci n
in gentiB, expli ftu iolj p'.eimm ut i la
bHubck n y dioidiidido qu ) la oalouin- -
i ion se habí lincho dcapnea de una o.in
auitn tenida coa ei a iou lariu dei Tein
tirio, lfech Vi sto fui, pi rsunalme Un A
Waslungloii y urgí U Unv-nid-- d i tal
aproptioioti. ( Ei gobtruadjr en s goida
iloliiueaiia p. r mo lió de t 1 gramas gu
la apropiación ha si lo iieali- p.ir ol co i
LTe-o- , y coniiuu : ) Atmia i s ainos n
eu una siiuaúlon lu cuai no n g period
apropiar arrio de la suma de flftUOU
! g dm ute para el pago de empína lo
a il lonali s y gts os uoniiiigeutt'S : v v
estoy list i 6 dr mi ipi( bidluu ul gato
dn tal paite de dioba suma (pao li b gis
lat-nr- Juz,'uo m o sarla Mo emlmrgo,
no puodo ver cómo puedo probar 1
apMiinaoioii de este iiimr,i, tu t form
prerript i or la resoiuoli n No. 4, la
outrí dt vumIvo kdj into, pr motivo que
iln-h- KE-lil.L- U ION NO PKOVEK
MOUO Ai (íl'MJ t'K DA II UUKNl'A
Df.L D1XEIIO. y au f rum ta almoin!-n,- i
me 1. íl tica u u Ins loatlutii ne
ad'iptaiius pi r i tiuí i. giB atuias bajo las
tuul ' n 1 hpropiau ti g'aiides suoiaa pa
ra ig ibI a tin s, de lo m u no au oiójuentt n gima, ófl tul (U'iita anilló, a
misma no e tro ítntra e:i ka archivos
turnt itlalta Va sea con rcz. u ó s:n
eba, el método dn ga-ta- r el dinero tipio(illo por su re o u no ul, ha dudo
motivo a entramo a veros tu lodo ei
tur tirio No tngi duia alguna qu
sedarla en-ut- pi opta de laa imasque
prf nb ( sia t soiuoii u ; pero el pu"b o
10 dimatul, y eu mi i plulou lo qu i e
luiptrativamente tiem dio, n qa.i to 'a
resolución aii. t nía por ia ligtamtui--
t4 ! itiM! diet n ilnesto duier.i, pkiik
KIA t'OMKM-.l- rUsritll'ClONKS KM'K-
( irn'As p.vttA yruMc iík ribu'i.i i i km a,
a iidaliilo los iioiub.vs dn b 8 tmpb adn-- y
lo sueldos qun ti on n quo íei lti r(spciti,i,ini!o que el méto to do pagarh-su-
ti miiuii) que si u- - mr el psgo de
mros f ni, ios t mti.n.-des- A sabr: por
ni nlio del audi'-o- del. territorio, so1 re
fiomprob lutes d ddJamnut j Jurad.'oota
d.-a- NiguU lo el duo í e eil oa la cuno p i
medio oe una lib ai z del teasrero. D
n-- hartr ptt sitit- - muy riaje n usuwi
te quo t h ra latamos en d did
til eXo t i ton es at alguna d.i aluciar
iiinguu subí, tf ugi o ó rn nrrir á ninguna
b y lé Jul a ó hot ial para airpiar e.te
illimio Eueigtstod l Ullnllld (XtMe
toda razo i para, cod ti til de Imulu
euflqnur ente:io p.-i- que (junra
venir, ti mnr t ut- - i ion para q ie
e lig U dis,i okiio:i de lo- - fon ios en
la unaiiia mnoera que se hice la de i' s
dcuiAi fondos tirut ría ei Esta e ma
mil siamoiite la m:ucr propia d
mirar vi asunto y al devolver ii utH es
et Ti solución, li J o de btsarmo eu
ion a'guiu, aun la iiih run t di
11 sliiuir niiiKuna ri 11 c.nou cuntía l i i
gua u. i out) o drt la IcgU'alura lo ha
g i tuipuUa lo d.'l neo io iien o que t o
go 'l que no ha a la r ii iioont-ri- o por na í e tu Liiguua pai te di I
Territorio
Ti l go ti h nor de sn- - iibirta !u Yd-- ,
Muy respeten iítiifi.t',
11 J II A til- UVI,
Oobernador (In Nu vo Milico
la lionestiíiiid no leme h lu.
Eu tdi columna do tete mi utoltiugri) el mensaje d"l gohrr
liad-- Usg rmau d aiiiolnri lo la reo
ooiou de Auiba oámara-- d U ani'i'ea
p iiiien lo ai vetj. no A lu apropiación di i
dinero, sino A ia manera en que la iis tm.
lib a quiso disponer de él, edc'.r, su
dar O 'enta idib'.ica riel dinero, A quién y
por jué stmcioese deseaba jngir. To-
do rsz nab'e c inviene oon
toma la por 1 gob rnu lor. Lo
'egisladore, por mi que se juzguen er
otro tanto reyes n inmutar, no sio
en tfeot i, mo sl'vi due de; iu bl i.
N n' ii slivi-ut- - ü- -i si a-- u niri jam
el privilegio 1" osa-d- o la pioyitnlad dt
m amo un darla ceeuta de g bacuniJa.
LA
sultado, que el gobernador le pidió su
dimisión como regento del colegio, la
cual mandó sin dilación. Holt subo que
al hacer el gobernador los nombramien
tos do procuradores escogerla A un hom-
bre do mas rectitud que él y menos
adicto al dinero del pueblo; de alli que
eso amigo esto tan furioso encontra del
gobernador que tiene la "desfachatez"
do recortarles las uilns A las aves de ra-
piña, Martin, por una parte no es mas
que un secundo del patron üursuin, pe-
ro por la otra no puede tener demasiado
amor A un oficial que está opuesto A lft
rapiña do todo género, pues recuerda
indudablemente las transacciones obs
curas do la estufa cuando fué ti presi
dente de la comisión de finanzas del
consejo do la usninble.i Mu, quo hizo un
registro tan cuestionable.
Los demás desventurados no tienen
ninguna cosa contra el gobernador, sino
es motivos do gratitud, pero cual hato
de ovejas so deslizan por donde so des
lizan las cabras, ó como uno el otro, "son
do In opinion do mi compadro Sebas
tian."
CORRtSPONDtNCIAS.
DESEA LA l'AZ.
Miera, N. M Euero 81, 190
Scfior Editor de LiA Voz ;
(Jomo usted habe, de aignn t empo A
eita parta ha habido una esptoie de po-
lémica tuire ml y Don iazrio Argil -- ilu
Ahora;o cous-dor- que tsa coniiemia no
hace mugan beneficio ni A mi ni al sr
Ariiüedo, sino que por ei contrario nos
p rjudica I'or lo tanto, yo deseo
iiaoor constar por ttts presentía, que
de ml parte uo deseo tener niugnua di
ücultad ni causar dnfio al fcr Aifcü mo
ui a sa propiedad y muobo menos a su
persona. Esto lo declaro bajo mi pala
bra da honor. También quiero qoe el
--ir. Arguello s ipa que yo uo oesoorecor
lar ni mover nada de nuestras uiüculta- -
dea paaadaa. Dando A usted laa gracias
por ia bondad qne ha tenido en dar aten
oio a A mis oumunlcados, me autenbo.
Bu Beividor
Xotibio Sanchts,
VOLO AL CIELO.
El Alamo Gordo, N M , Ftb 2, 1907
StCor Kedaotor de La Voz:
El dia 25 de Euero pióximo pasado
voló al cielo la nina Paulina Ziinura dejando A ana padree. Den Aaoeuo'oa Za
mora y Diifia Andreita A. dd Zimcra
unimos en prof undo doler Al tiempo
de tu tnnerta contaba aeia meata y quin
oe aiaa de edad.
Sa Atto Servidor,
Un Saacritor.
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA.
Las Vegaa, N M Feb. 4, 1007.
La Scci-da- d de San José, reunida tu
s s on xcraordinana adoptó el s'gaien-- t
i aoaerdo:
Habiendo la Divlua Providencia, lia
mado a joi'iio, al Sr Antonio Ocralé
tl día 3 de Febrero, 1UÜ7, tras de ana
larga enfermedad que sufrió oon paoien-cu- a
y reiignadon Cristiana
Re aoélvaee, que en la muerte del fina-
do nuestro consocio, Calixto ünrulé
ha perdido nn padre amable; an tapeta,
nn fiel y calinoso consorte; sai parien
es un mbmbro de la familia de una con-
ducta y fjetup'ra d guoa delmitaoion;Qae i xtt ndtinca nutstro aentido pé-
same A la inconsolable esposa é hijos y
demás parientes del finado y elevamos
nu atraa precea al Todopoderoso para
que 1 1 alma del finado ata admitida en
el número de los noegidns del Sitiar;
qne este acuerdo aea mandado A la fami
Ha y que coplas del mismo aean lamt
nistrada A loa periódiooa. La Voz Del
Pieulo y El Indepmdlenta, d Laa Ve
gas para so pablinacion.
Dolorea Garda Darlos Rabio, Dioni-
sio Mottoya, Comisión.
OVE ES PAZ DESCANSE
Villanuf-v-. N. M. Enero 31, 1907
Sr Editor de La Voz:
Fortalecí ta ea toioa loa auxilies de
nuestra ma ire 1 riesia, falleíió el día ?l)
de Enero, A las II P M., mi inolvidable
Juanita Flores, trocando en
osas de luto y desolación la qne oon ta
preaoneia era ura mora io d aletfií y
bi ntndam Partid le ha
I la para noctr, s sa ltii depe-ti- a
y o'o nía coi for ta nuestra t acat
miento en la vr.iautad de Din LVjt,
pata larm-cta- t ao don í iq aorta
na ma-ire- , EanUan x, 4e ThTvti rea-
tro hermanos, José, Dionisio, Franoiaoo
y Ramon Flore, y ana f imiiias, y nn
crecido número de si brinosy amigos.
S. S
Francisco Flores.
DEFUNCION.
El PtCasco, N. M. Feb. 4, 1Ü07.
Sr. Editor do La Voz:
EiJnvea, 81 de Eaero pp tavo A
bien la Provuienoia Divina llsmar A la
puerta de su reino A la honrada y a pre
ntabl aefiora Nieve R. Várela A la edad
de 4G años. La finada nació en Taos, N.
M. y sufrió con paciencia y resignación
Cri-tiao- a nna penosa y prolongada en
termed al qne la tavo en cama dnrante
nn añ .
Su funeral tuvo lugar el día 2 de Fe
brero ante nna numere slsima concu
rrencia oompnesta de vecinos de todas
lis poblaciones circunvecinas que oou
rrierou A dar fé A su viva simpatía y alto
aprecio en qne era tenida la tinada por
toda esa oomnntdad, depositándose sos
restos mortales en el otmenttrio priva
do de sa tío, Don Jaan P. Romero.
La fioada fué una esposa fiel y amo-
risa; nna bija obediente y oariñuia; nna
madre modelo de amor para oon ana bi
Jo, y nna vecina cuya vida f aó nn vivo
ejemplo de virtudes, y una Cristiana
fervorosa en las prácticas r devoolonea
del culto de au esocgimbnto.
Deja para sentir y lamentar tn tem
prana despedida A sa esnoso, Manuel Va
reía; nna hija, Msria Genoveva V. de
Guru-Ó- nn hijo, Teófilo Vareia; nn ni
fio y nna niüa adoptivos, tris hermanas
y nn hermano, asi oomo nn crecido nú
mero de parientes.
Por lo tanto es resuelto por la aocie
dad de este logar, por me no de , an oo
misión, qne nuestras mas ainoeras aim
patias aean extendidas al sfligido esposo,
Ui n Manned Vareta, á fu hijr s y den-do- s
y qne elevemos nuestras plegarias
al Altísimo por el eterno descanso del
alma de la finada y para qne derrame
aobre la familia el balsamo del oonane
io ; qne nna copia ae este acuerdo aea
presentada A la familia oomo nna prue-
ba de nuestra estimación v qun el mi
mo sea pnblioado en La Voz del Pus
dlo y en el New Mexioan.
Pab!o,E. Córdova, Vidal Martínez,
Jnan M. Romero, Rosendo E. Sanchez,
uomieion.
PODA ASA MARIA O. DK BACA
El día 23 del pasado mes, A las 12 de
la noche, dejó de existir la que tn vida
fué Dona Aua María González de Baca,
en la casa reslleucia de su hijo, el Hon.
rve-to- r u. de caía, en iosU rroa Negros,
despnea de naber sum .lo oon reaigna
cion cristiana nn cancer en una mano.
enfermedad que padeoló por el eapacio
de nn afio habiendo reoibido oon devoto
fervor todca les auxilios religioso, qne
acostumbraba recibir muy amenudo.
La señera de loa, nació en el O ñon
de Jemez el dia SO de Jclio A. D. 1810,
oontando al tiempo de an del aneion IK)
alios, 6 me-e- a y 2:1 dies. Sa esposo fué
el inolvidable fiuaio Oon Jeaaa 0. de
liara
La finada en vida f aá nn modelo de
virtod'8! una cristiana fervorosa esta
ba revestida de t)daa las virtudes de
buen madre y formaba ti de la
casa de ana hijo, los Sres. Hoa j carino
aa, pariente y veoma La comunidad
ent-r- a na protaodamente tan
irrep-rabl- e pérciiia, y es llorada por
caanio tuvieron ia oí na ne oonooer ana
finas virtndta y cualidades.
Deja inmutes en el máa profundo pe-aa- r,
jmra sentir tan dolorosa fi irrepara-
ble pérdida, A ana hij i, el Hon. Nestir0 da Rana, Franoiam O. de Baoa, Feit-oUr- o
O de Boa, Jubanita O. de Baoa
y A Dona Isidorita Gómale, lobnnaque crió tila y que la reconocía oomo
hija; nn hermano, Don Santiago Gon
ralea y nna hermana, DoOa Rosalía O.
Brown, nn crecido tútnero de nlttoa y
bir.nlet i.Sai fucf ralea tuvieron logar el dia ai- -
nitnte, alendo anempafíados ana restoi
d- -s ie la casa del Hon. N. O. de Baoa
por nn creciJo túrntrj de parientes y
amtttoa de la fsmilia, hata la Iílesia
del Sagrado Cora ion, de Baeyerrs, don
ne ae cnio mi a ae cuerpo erntentu. efl- -
ciando nuestro cloto y cumplido cura
plrroco, ti muy Rsv. O Lammert, ba
bienio alio oocenniiiUlma 1 misa v
de pgr nn tributo deelrglu
a I que en vida eneerrsb nn teoro de
tan preciosa alma en in mansion celes
tialyqna mande el debido consuelo A
los qne en eata vida ba dejado llorándo-
la sin consuelo y qne vele constante-
mente lobre ellos para que oon ana rue-
gos les aloanoe la dicha tan deseada de
verla en las mansiones celestiales cuan-
do sean llsmados A ouentas, son loa sin-oer-
y humildes ruegos delqueaeaus-orib- e
oon Respeto.
Malaqnias Baca.
LA SORDERA NO PUEDE SER
CURADA
con aplicaciones lócale perqué no pne-de- n
alcanzar la parte enferma del oi lo.
Solo bay nn modo de curar la sordera,
y ese es por remedios constitucionales.
La sordera ea cansada por la oondicicn
inflamada del lmemento muocso de
la Trompa de Eustaquio. Cuando este
tubo se irflima ae tiene nn zumbido o
se oye mal, y cuando está completamen-
te cerrado, resulta la sordera, y sola-
mente qne la inflimacion sea sacada y
este tubo vuelto A sa oondicion normal,
el poder de oír será destruido para siem-
pre; nueve cases de cada diez son can-
sados por el catarro, lo que no ea más
que nna oonlioion inflamada de las fl
dea muontaa. Daremos Cien Pe-ao- a
por cualquier caso de sordera (oau
aado por catarro) qne nopneda ser cura-
do por la Cura de Hall para el Catarro,
Mande por circulares --rratis.'
F. J. Cheney & Co., Toledo, O.
De venta por loa Boticarioa 75o.
Tome laa Pildoras de Hall para la Fa-
milia, para la 6
En un baile:
La atfiorita A quien acabo de presen-
tarte tiene mil duroa tor oada afio de sa
vida.
Y cuantos afios tiene?
Veinte.
Es demasiado Jóven y hay que dejarla
creoer para pedir su mano.
DESDE LAS MONTAÑAS.
El Linimento de Nieve de Ballari es
alabado por el bien que haoe. Una
cierta para reumas y todo dolor.
Wright W. Loring, de Grand Junotion,
Oolo.,eacribe: "Yo naé el Linimento de
Nieve de Ballard el Invierno paaado pa-
ra los reumas y lo puedo reoomendar
como el mejor linimento en el mercado.
Yo oreí oaando ful oogido por eata en-
fermedad qne pasarla nna semana antes
de poder levantarme, pero aplioando aa
linimento variae veos durante la noohe
me pude levantar en 48 horas y eatnve
bueno en tres diaa
De venta n la botina. La Crnz Roja.
El mundo es tan grande y el hombre
tan pequen o, qua no es posible qne on
hombre aea el centro del mundo,jOtro quimbo!
El catedrático: De modo que no
sabe ueted deoirme qne es oolcrf
Vomos A ver; eae traje qne u ted
lleva, le qaá color esr
Negro.
Y p irqué es negror
Pi rque me lo tifie ron la semaca pa-
sada.
En 000 ie uiarm ptr primera res
oampanas en laa Iglesias.
UNA PUNTADA EN TIEMPO
salva otenta. Lo mismo hará nna bote
Ha del Jarabe de Oaramelo de Ballard,
atempre que es tenida en mano lalva
muchas enfermedades Una ouraoion
oierta para toses, resfríos y bronquitis,
y tos f. nns. La Sra S. de Hot Sprinsrs,
Aik , essnbe: ' Yo siempre guardo uua
botella de Bailar! Hore Houui SvruD
en mi caja de mediotnaa, y doy graciai
A mi cuidado, qoe machas Veces ha pre
cavido maohaa enfermedades severaa.
De venta en la Kotln. LOus Roja
I En C55, ae inventó el pilmer molino
movido por el agua.
SUENO Y DESOANSO
Pocos aon loa que se libran délas mise
rias del invierno nn mal resfrio y nna(os pencti. Muchos ion los remediesqne se recomiendan, pero el mejor y
más pronto de todos es el Jarabe de
Simmons parala Tía 8nav,sando y sa-
nando los pulmones f pasajes bronu niales, pára 1 trs de una vez y le dá A uro
el dticanio deseable y el auefia pat 13 o.
EL MEJOR PURGANTE,
Oandj nted culera nn cur-ran- te
anave, fácil para tomarse y agradable tn
an aoeion, tome las Pastillas de Chsm-rwrlai- u
par el Estómairo é Hiirado. Oh.
tén-fis- s uparuneitra gTÉtll Ce Mígale!
virtudes, ana mortales depojo f aeron
di p wlradn eo ti roisnn ceiu-- i terio de
I 1letia Parrojnial del S. grada
, i ...(aa el g. jsr 19 hay ipia rUli'ir
CUIDADO CON LOS "DIGESTIVOS Kn la Pnrt H. 1 H. :
Al l ti-- ti A 'o a .,"
a bnii 'un- - latlf i
POR
CORREDUN REFLECTOR MÁGICO GRÁTIS n :1 -' ! i uiMuvahh'df,1 H 11 A
UNA OPORTUNIDAD PARA GANAR DINERO CUE TRATAN
TODAS LAS ENFERMEDADES
Mí
r. lu ...i
í
ai"- - .i -- at J "
Con e"ta ir.áriinl nnravr.!ivt IM.juiflr proyectar krr un t Un I1'"
cuadrado a inugents ir retrato:, fu-grai-
tarjrt.i xtÍes, cinnnts, i rumo
también su prupi titurati o cuilqKta
cira it o iutugratu tu u tuU'ft
originate?. Em.. nquina no 1 be in-
finitarse con una LmuriM M.gtca, l'uef
rta puravilluM ma uin no rcquicie
vita alguna üc cuul. N es unjuguete, uno vn ajaratn ji.r ti cutl e
put le (finar dinero. IM. rni íe conse-
guir fta má.ui!ia nnrav'u.-;- en una
rx he y t' niT de benefici $ oo á
$10.00 en la suh'itrinrntes noches, t on
cada maquinas, incluimos una Untara de
;oo bujías de fuerza y jo vista currucas
No no fnvle dinero, Merina no y
i vender 36 articulo de joyería
nV uiiimo rutilo one Ir enviaremos. '1 an
(Sií V' --. 1"--'
iinj e á DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Dearborn St., Sp. A. 12 CHICAGO. ILL.
Americano y 1c manibremos inmediatamente la máquina compítala.
No tarde en ew itiirno. mencionando etc periódico.
Dumus Ui me jorra rtüreiwiaa de Banc ó Compañías de Expresos.
CHURCH SUPPLY CO, DEPT. 95 NEW YORK, N.
Al c i fU. rer vi,la tel runo lM-- s
la ha lv rhn. f lo neta dtrlo gracias por
ha'.er hecho la mnrte.
PARA ni LIJ1K LA PIERNA NE- -GKA, VACUNA GRATIS
Para introducirla, mandaremos un pa-
quete de 10 dils (dul valor de 1. 001
PILDORAS DK CÜTTLEll PARA LA
PIERNA NEGRA.
"LA FAVühlTA P U OASADKR08 PE
CALlíüKMA"
y nuietro folie' o ó tratado de la Pierna
Nesta y "Antfcrax" GRATIS á cada un
k anadero que nos nianile los nembres y
direcciones póstale de ÜO creadores de
ri'aea. Si usted no quiere la Vacuna
mándenos su nombre y dirección en una
tarjeta postal y en seguida le mandare-
mos el folleto. Es moderno, valioso é
interesante. AI pedirlo mencione este
periódico. Diríjanse 4
Tbe Outtlor Loboratory,
BíiOfily. Berkley, CaL
Lu el afio til se herraron los prime-
as (aballes en Francia.
LA CONSTIPACION CRONICA
CURADA.
Uno qne sufre de oiimtipaoion cróni
ca etá eu pt l'rro doooutratr muohss
enfermedades serías. El Orino Laxati
ve Fruit Sjrrp cura la conatipaoion
en" mea, ayuta U digrstiou y estimula
el bigamo é ietestítios, restaurándola B-
odón natural da esto, órgano.. Comien-
ce A tomarlo hoy y ae restauraré ó mejo-
ra Ce una vez. El Orino Laxative Fruit
Syrup uo causa nanceas ui torzón y es
muy agradable para tomarse. Rshú- -
nso sustitutos.
Ku la Hotaea da O G. Hahaefer
r ' y pío. píu y p t vfe sx 'i ml
(utnto.
Un a de buen cufio
dió en la calle oa tropetón;
cayóte y ie hizo on chichón
contra on canto, como an puño.
En sa cólera, valient-i- ,
por tomar verganz, airado
t ró A !a piedra on bocado
f se queló lia un dienta.
Y laego, ood ijran aplomo,dij, reparando en ello:
Si eres rnts dar nn estrello,
it eres mait blanda, te c rao,
M. F,mande y Gonzalez.
LAS JAQUEOAS ENORMES
Las tienen maohis mujeres de Las Ye-ga- i
ptrj no saben la causa real.
Las jaaneoas severas y pesadas, las
'jaquecas que postran, las Jaquecas que
atarantan, qua ciegan y atardeu son
Indioaoion de los desarreglos de les rí-
ñones, y de venenos úrioos on la sangre.
Los narcóticas podrán aliviar el dolor,
pero no curan la causa.
Las Pildoras deDoan ouran los ritió
nes, sacm los venenos úricos, purifican
la sangre, destierran la jaqueoa, los do-
lores de la espalda, los males de la orina
He qaf un testimonio de Las Vegas
que lo prueba.
La señora de William Letcher, que
vive cerca de la casa de cortes, en Las
Vegas, dice: "Dorante oohoafios.má
ó menos, sufri terriblemente de la espal
da, desde qie naoió uao de mis niños.
El dolor era pesado y obtuso, pero á ve
oes se hacia agudo y muy A menudo su
irla ataques de aturdimiento y'dótofél
de cabala, y tambiou sentía algún mal
de la crina. MI esposo me procuró de
la botlofc.-djGpodllla- í Pildoras de
Doan para los Billones, y desde que las
usé no he vuelto a santir los ilutomas
anteriores. El dolor se va y las difloul
tades de la crina sa destierran J yo es-
toy buena y sana."
De venta por todos los boticarios. Pre-
cio 60 Foster'-Mllbur- n Gd., Buffalo,
N. Y., unióos agentes en los Estados
Unidos
Recuérdense del nombré Doan'i
y no tomen otras.
Qué f s una cóqutaí Una mujer que
haoe sufrir & uno ó rundios hombres,
burUndo de ellos Que hombre será
aquel de quien un niajr pueda bar
larse sin que él obtenga nada de ella?
Un necia. Y entonoes, oara qué ha-
blar mal de las coquetas, ui qué perjul-oi- o
se sigue de que una mojer sin oora-tó- n
se burle de un hombre sin cabeza?
PECULIARES DEL HOMBRE.
...
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Ktea un Angel n ta:(oí i.te te quitn I
OnAntis mués d duros
tendrá tu abuelo?"
"Ea t empo de pax prepararse para la
guerra," es un autiguo y sabio dicho.
Lo minuto es de bueno el consejo cuando
decímc 'en tiempo de .alad preparers
para la enfermedad. Hay ciertos reme-
dio, que uno debet ta de mantener siem-
pre en cana, de modo que cuando se ne-
cesitan Ften listas.
Las enfermedades y desarreglo, del
hígado y de los rifiones son muy coma-tie- s;
algunos no son serio, pero lo pue-
den s- -r al sa ueg'igon; no ueg lijan el
menor nial.
El Bálsamo del Dr. McLean para el
hígado y rifiones es la curación segura
para esto. (eganos, f 1 00 la botella.
De venta en las boticas de La Orna
Roja y Winter Drug Co, Dr. II. J.
McLean Medicine Co. Et. Louis, Mo.
13 lroüm.
Gedeón en visita.
La condesa se queja amarga .ñau ta
de no tener hijos y üadoón lo dioe;
1.(0 tal ves (S cuestión de familia. Sa
madre de cstei los tuvo?
Kl editor del Memphis, Tenn., Times,
escribe: "Ea ml opinion Foley's Hone y
and Tar e. el mejor remedio para toses,
reefrloa y enfermedades de lo. pulmo-
nes. Y A mi conocimiento personal Fo-
ley'. Honey and Tar ha hecho macha,
coras permanente, que no ban sido po-o-o
rueuos que maravillas." No tornea
otra mas que la gennlna en el paquete
amarillo.
En la Botica de O. G. Bohaefer.
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Lo repetimos: El mejor lu- -
gar a donde ir cuando ñeco
siten cualquiera cosa en la
línea de maderas es esta, t
Plalional Rank" i!
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William Randolph Hearst.
TLos Angeles Examiner?
En un periódico A la Hearst.
UotissgrarA atención espeolal al desarrollo del sndonte.
Su fiambres rentados orren directamente de New York a loa Angeles.
Contieue) to ixa as fases que han popularizado los periódioos de Hearst.
Pubic a u "Maga?.lne" en oolores y también sus suplemento, onmloo..
Sin informes sobre mitieiia, ganaderU y del meroado, son oompleto.
Mantii ti un despacho de iufurmaolun nacional en Washington.
Aboga po'slsten emente la admisión de los territorio oomo Estados.
No lnr otro perió Ileo en los Angles que panda oompetlr coa él,
i
. Ti n.4 T TM4 TV4
L úi.io ruaetra de curar lo. Imt-iVíí-
t'.rl .tOui-- M re( rzanlo
i '",cu.
Luí tiU oí Hnrvr' para la iMs
iwiía Un arraiuoilo uii f.ió uf('i
que to 'ai 4 fiifrtruiedaI)n.ln liio temí ratio drn fi ait
mi dl?etivo en ouu liciou ma débil, y
Uipattllas deb-- n de oontiouarre con
(íirupni-l- r.reo'.enie.
I.a única manara di corr completa
ment i dl e.fc'nnaKO
a (amo fucrz a ! diitnvu
n ddi pvtlil pr hI e.ttin- K'. a
Vi n t a. ant- - s i" a ooinida l'sv'a
1m uta n.au-- r excitnn la awrepion
Joir-- i tvtfti(, (imtiio trt'lh ' eut't, el ftóuiK a 4 tl- -t para 11
nrio
La- - paiti las de Mi-- n na cunea ven-1h-
m onmhollan. iiino en o na bonita
--aja para llevarla en el boUi- -
ilo. fino
K. O Murphey, nfreoe nna garantía
con oaria cajita de Mí o na, al efecto qne
t dinero atá devur-lt- si el remedio fa-
lla en dar satiafacoioo. Eato demubstia
au fó en el mérito del remedia.
Un contrasentido:
Dim- -, Matilde, donde podría
oí mprar uní s etoJ a A!i"kucp.''
Kn cnl juler establtoimi'nto do ' No-
vedades."
L03 RESFRIOS COMUNES PON
CAUSA DE MU HAS SERIAS
ENFERMEDADES.
Los nié lióos que se han ganado repu
tación naolonal como analiaitaa, rtola-ma-
que si 89 pudieran evitar los res
fries, nunca e oiria deoir de una gran
lista de enfermedades peligrosas. To-
dos saben que la pulmonía y el tiiis tie
nen su irlgen eu les reimos, y el catarro
orónioo, bronquitis, y todas las enferme
dades de la garganta y de les pulmones
se agravan y sa hacen más serios por oa- -
da ataque nuevo .No se arriesgue la
vida ni S3 tomen chanzas cuando ye ten-
gan un resfrio. El Remedio de Cham-
berlain para la Tea lo curará antes one
se desarrollen estas enfermedades. Es
te remedio no contiene opio, morfina ni
otra dro?a porjudioial y tiene pertostrn
treinta alios de reputación, la cual ha
ganado por sus curaciones en todas cir
cunstancias,
De venta por todos los boticarios.
Qué diferenoia hay er tre un cajero,
un ladióo, una mujer y ls policía?
? ? ?
Que el cajero suma, el ladrón rrsta,
la mujer multiplioa y la policía divide.
DOLOR DE RABADILLA.
E-t- mal resulta á menudo debido al
reumatismo de les monies y pnede cu-
rarse aplicando el Rálsamo de Chamber-
lain para el Dolor dos ó tres veoes al dia
frotando las partes con vigor en cada
aplicación. Si eato no contigue alivio,
fájese un pedazo de bayeta empapado
levemente con el Bálsamo, y es casi se
guro que el atlvio seguirá pronto.
De venta por todo In boiinarios.
En nn bule:
Quién es (8 morena tan hermosa?
Una viuda.
No le psrrtoe á usted que un tiada
ni deba bailar?
Y eio qcó importa? Coa tal de que
no sea la de usted ni la mía.
LAS ALMORRANAS COMEZONIEN- -
TAS. .
Si noted conoce A alguien que sufra
de este mal peni to, no puede hacerle
mayor favor que decirle pruebe la Sil-
via de Chamberlain. Da alivio instan-
táneo. Esta Salvia cura también las re
sadnras de los peohes.
35o, en todas las botioas.
Entre amigos:
Tergi un billete de mil pteetas oemo
no hy otro en EspaCa.
Qué tlen1) de partioulai?
Hombre que es mío
EN BUSO A D1S DIFICULTADES.
He vivido en California durarti 20
años, y todavía ando en busca de dificul
tades, como quemadas, heri-
das, granes, cortadas, dúdocanioues, ó
un caso de almorranas que no tea cura
do prontamente por la Salvia de Arnica
de lJocklen," escribe Charlea Walters,
de Alleghany, Sierra Co' No hay para
qué buscar, Mr. Walters; oura todos les
casos.
Garantizado en todas las boticas. 25o.
Uflídtiiiro ha sido un hombre muy
complaciente, muy bonachón y muy
oon liado
Casimiro icaba de morir y eu esposa
e decía á una amiga:
i Pebre Casimiro! ... . xomUmale
he cerrado los cj os!
Otra vez?. . . .
Use en poco de Kodol después de las
comidas y hallará que da alivio pronto
y enciente, Kl Kodol sa aproxima a losjugos digestivos. Digiere lo que usted
come.
De venta en las Boticas, La Cruz Roja y E. O. Murphey.
Fn la calle:
Un Individuo muy ctbsrda tiene la
desgracia de dar un pisotón á un tran
seunte.
:Es nited un canalla!-excla- ma el
agraviado.
iNo me lo dirá usted des veoesl-o- on
tetta el cobarde echando á correr hacia
la otra acera.
SE LEVANTO DEL SEPULCRO.
Un prominente manufacturero, Wm.
A. Fertwell, de Lucarna N. O., relata
una de las más notables experiencias,
Dice: "Después da taber tomado me
oes que tres botellas de les Amargos
Eléetrlocs, me sieLto cerno uno que se
ha levantado del sepulcro. MI enfer
medad conaute del Bncht' Decease en
sa p rft do Dial ético. Firmemente creo
que les Amárcos Eléctriocs me curarán
permanerteniecte, pues ya ha parado
las complicaciones del bisado y de la
vejiga que me han dsdo moltstia por
anea."
Garantizado ea todas las boticas. Fie
oio, solo 50c.
Un petta comía en csia de una cele
bridad médica. Ccando tomaban o fé
el ai fitrión regó al convidado que es
ciibiera en su álbum oca lmprcvitacion
cualquiera.
Con iu tubo gusto, col testó aquél.
Y esetitió á la vista del doctor, que
segeia la escritura con ios ojos:
' Desde que el Doctor Peral
Nes propina sus remedios
No haoe falta el hcspilal
El cootor, levtPtando en gezo, ti
oíame:
i Atuladcr!
ti ceta siguió rsoribiendo:
' Pelo si 1( s setnenterios."
K o hay que decir oómo se que Jai la el
docter.
Wilüe te li mentaba y Wlunle jadea
ba mientras que U vimtcs del íovier
do se quejaban. Willie se toicis, inUn
tras qne Wiorda jadiaba infelizmente
La abidui la habla quedo. Les viento
itllEvl.tfio tHUsan lamtctoa, por 1
qne scrihin rs: Useeel Jartbelxt
tlvo de Kennedy jara la tos. Nicgou
.
1
In Vh,i
Vít rl :lo i.r.- - a h m a n
ral
N ir i! . o ni) qi
líe ii ti U i't,
Ttdi ihi a !o nue 1 int-(- l 'i
Hay utuclin eU ' de H'd.g m. -
cfi udi a b-- i i lo n a't:uu tu tapo ú otro V I artbi ruAn fui-(i'- j si i y
iju ruti lo pal'Cl 'int c il
qan-- r cra txr obtener 'avio y
Ia i"nrii 1 iu 'vt aho ti o- ir ! y '1
fc'trrt-l- l I i tu atrt'.--
tro y vt'im ó t 'i .!- - I a u-
n"nli('iii!i ni í l. i. Ir.'.-
l rni (cu n i't-- ti 1 " '1 " lHáf i ii
V.-U-"t- ti. a it J I!
VtilDt- - t" I I .Prwlo !' ih if'i ci.s D' cjDh venra en Im hnti I a Cro Kc
ja y Winter P'na Co. Ir, J. H
MoLean MedioinCo. t. I.uts, Mo.
El h. rubra polui ode v r!a r v!i r,
al llegar á lea orarenta r.os, es ire.--
O tl modo á lea liimrirHn. jn so ve
obligado á matarle ó á explo'nrlos.
UN 1IALI TOvVd E 15 E A LE N
TaRSE.
La madrí que ha adquirido 1 hnhlto
de mantener á imino ui'U b'ltllt d--
d Chamberlain i- - ra la Tes, se
evita muchi'ima amin la 1 y du la. La
toses, resfrias y rr up, A qm ectáu
inj tos los nifiis f turen j rento por
medio de su dsi. Frustra tod temien-cí-
de cu rrf.fi í i f qan se di'irrulle en
pnlmoLÍ, y si se ra ta pronto como
aparezcan los primar. s sititnma, im-
pedirá el ataque Ento remedio no
oontiene nitgana cosa perjudica! y las
madrea lo daa á sus pe oou per
icia confianza.
TJe venta por to ios les boticarios.
Entra amlgot :
tUomo s'gue tu ti?
ré tan tie;a.f za aóu de buena talud?
No hombre; ai murió el aOo pasado,
Por eso digo que tan tiesa.
L03 CATARROS VAN MINORAN
DO.
Debüo al uso del Hyomr i. Cura sin
dar dosis si ettórnago.
Ha hebi.lo una reducción en lns ventas
de remedios para el oatarro en les ex-
pendios Icenlas durante el afio pssado.
Las medicinas que sntt I f o compraban eu
cantidades de gruesas ahora so piden ra
ra vez, y les drogueros rara v-- com
pran más que una docena a la vez.
tA llyomel es una excepción nuauia
e&ta reduocioa de ventas. Ks en ver
dad, en gran partí responsable por el
deoreoiuiiento de ventas de medioameu
tos psra el catarro, puesto que ha enra-d-
á tantas personas de inaUs catarrales,
qne naturalmente hay menea demanda
por remedios rara es entrmo:ia;i.
Con el tipytnei no se imponen ausis
desagradables al estómago. Se aspira
pnr mdio de nn bonito inhalador de
bolsillo que viene con cada equipo del
Hyomei. K. O. Murphey da su garan-
tía personal que el dinero será devuelto
á muios que el tiatamiecto cure, de
modo que nadie arriesga nada en com-
prar este remedio seguro
El eqnino completo del uyomel cues.
ta solo fl 00, botillas extra, si neoesa- -
ios, 50o.
No quieras sub r ten altr,
en alas de la fortuna,
que te pueJ m.-r- t r
ei vértigo de la hitara.
LA GRIPPE Y PULMONIA.
Folej's, Uuney and Tar cura la tos de
la gripe 6 Impide la pulmonía. Rehuse
ualquíera menos el genuino eu vi pa
aete amarillo
En la botica de O, O. Schaefer,
Huérfano que tu htvs dormido
cansadilo do llcrar,
no vue vas & abur los ojoH,
que sclo to enct uirarás.
UN NINO
deberla ser la alearla rio 1 cp.- - h, y será
si usted le da el Vermífugo da Crema de
White, la mojor raedietra para la lom-
briz ofrecida á la humanidad sufriente
Este remedióse oidá haoieudo el adorno
permanente en tedas las casas de fami
lia. Una madre con familia no róele
pRuir adelante ai l una botella deNer
mifogo de Crema do White's
De venta en la botica, La Cruz Uoja,
Te dije que te qneris,
y te lo dije en si creto,
y al oabo de moría hora
lo sat is todo el pueble,
Cuaiido el niño esté con la Dentición
No falten en usar aquel remedio viejo
y bien experimentado, Mrs, Wisslow's
Soothing Syrup para los niños cuando
les están saliendo les dientes, calma al
nifio, suaviza las euoillas, quita todo do
lor, cura el cól loo gaaoeo y es el mejor
remedio para la diarrea. 25 oontavoa la
botella.
Es el Mejor de Todos.
Goarsntesd under to. Food & Drugs
Act June. 30th, 11)06 Serial numbtr
101)8.
UEpltáfio:
Aaui yace it. . . . ai , maerto a fa
edad de setenta y eínro anos. El cb lo
cuenta oou un ánirel mfis."
UNA NECESIDAD DEL HOGAR
Antes pensarla yo en poder cultivar
mis campos de labranza sin los imple
men tos que estar atn el Aoeite ue
lámpago de Hunt. Do todos los lini
mentes Que jamás ha usado, ai para el
hombre como para las bectias, es el mita
nrento en sus efectos y el mfts tino en
sus resultados, l'ara as y cor
tadas frescas ea at)oluttminr,e maravi
lioso. Lo cootideto como una de la
necesidades del hegr
De Usted A ÍT no ,
8. HarrUon, Koalutko, Mins.
B.... L...., muerta A la edad fe
dos anos v tres meses, tu Vi ta fué todo
an poema de abnegación y sacrmeio.
Itinerario c!e Los Carro Elctricos.
En efecto dede ül 7 do Mayo
La compafiia de tranvías elect rióos Ka
Inaugurado nn Itinerario encaminado á
suplir las demandas del público de La
Venas eu toda sn extension, Ijos tran
vfas uarten de los puntos ennomerados
Cada quinoe minutos se podrá hallar uo
tranvía en el punto citano.
La Plaza Castañeda Sanitario
6:87 A.M. 6:15 A.M. 6:87 A. M
Estos tranvías continúan eada
quine minutos durante todo
el día hasta la coche, cuando
el último tarro so puede to-
mar ea
La Piara Cnstafieda Sanitario
10:87 P. M. 10:00 P. M 11 07 P. M
El tranvía que voclve del Eanitario
lleea al Castañeda A lat 11 : 19 y Je adi
va directamente á la cochera.
Este itinerario es tau completo y com
prende tantaa horas del día que las per
sonas que deaeon atender A reuniones y
featlvidsdade en la roche pueden esta
s guros de tener en tranvía para regre
sar A sus hcgarfr. Se eepera qce 1 pú
blioa torna Ten ti i esfceifTa
La uanaiicja
cu Ganado
pm-.1t-
- av c con ver
un - i o no ci.i, t ío í tu. II
A '!.i s.ii.-.i- i'.o I." in:i;..'is
v iivt s t ti l.i bai ',.i.
L.'f ve, O'llflC, C.:::.e'i',
ceri'.i'S, c.ím'1. , etc. ejur e','u
n.fci ih- :i''.. n i!c u !.!,, '
p.i:.i i..ii,U-i.r- r l.i s,.'.i..l.
Glack-Graag- lil
KcJicisa para el
Ganado y las Aves
m.mticf.e el Lí ,u1.i id con ente
y i r lo Unto I .ü tuiic en butna
tUliud.
La Mc.licin. B'.ac'k-I.)- ! aiu;t t
par el G.ui.ulo y l.isAwsts nn
punf.crtdi'r de 1 .nij-r- bt-cl-
de vegetales putos y nitlui .i'.cs. y
tictiia reguiuiii'.o el t'jtóm.io,
hígado y entre.
la ita y cura i! Calera le rticr-co- i,
Cólera le t'.alíiuas. Có'ico,
Tu, Cr.t.irr- i,
l'.xUeriiitiieiito, Liebre, l'c'id. la
de Aptt.to,
y todas l.is cr.feruiCuades oiJi-lltiii-
del g:nado.
Ls una perfecta medicina para
el uso general en la hue le ida.
Pruébela
Precio ds un b!a grant!. 2Ec, y ts
venda sn tedas las bcticit
y cítablecifliicntüi.
Ia láiima son perlas. . . .
no fuera inalol
Yo qu vivo tan ptbro
lie inpre llorando!
Pi.'tnpr es prudente estar reparado
para les aocideiites que puedan sobreve-
nirle á Ut-- ó á sos animales.
El Aceite Volcánico del Dr. J. II. Mc-Lea-
es nn remedio seguro; tiene mas
qee 60 aües d extutetcia, y deberla de
mantenerse en cnla cni-- lieto para uso
inmediato, pura cortadas, quemadas,
nitgüliadcras, pi juetis d in
sectos, dolores reomá icos y maches
otros malí s. Si ust d no lo ti-n- en la
oa, puee prorurás-l- o de lea boticas.
La Croa Roja y Winters Prog Ce,
I'rnoio 85 j, GOj y $1.00, y estar prepara-
do. Nunca esperen hasta que f curra
nn periné rmiis entonces
no tengan tiempo tara obtenerlo,
Dr. J II. McLean Medn lue Co. St.
Louis, Mo. l!í 1ro Bu.
Para pronunriur era palabra raí tí
eifornrt to tres vtoes, agregando 1 Vi z
PIRATANDO Kfi FOLEY'S HONEY
AND TAR.
Foley y Cía., de Chicago, oiigit.aron
Miel y Brea oomo cna curación pará
la garganta y pulmones, y ft i ua di 1
ran mérito y p ipulandud dnl roleys
lloney atid lar muchas tmitaeioues son
freoi'ias par el genuino, Litas ludia
iones fin valor tie'mo nombres fttii
os Cnidense d ellos El genuino Fu-y'- s
lloney and Tar vione en un pnque
i amarillo Pldnlo y rehusen cual
quier sustituto, ts oí mejor remedio
ra tones y reíd nos.
Eu la botica de O O. Schaefex.
A la píti't do cu liiizar so lee:
' No dejen robt r eo otra
arto. Vii-gi- "
Ni da diño un completo ibg tivo a'ivia- -
á la iu ligestion, hl Ko Hd digiere lo
que untad o me y permit al ehtómago
que ;jno recupere que f"
onga tderte tl nuevo. 1.a aoluoloil 0-- l
Kodul su aproxima á los jngiB digisti
vos quo sn hallan en (I estónmKo. El
odol releva d.l trhbfij ) do la (ligriuti-i-
A los órganoa dignativos, y mientra qu
1 mismo haoo esto traba j'i ayuda al es
tómago A qne disnanan oompletauient.
Ea adición, los ingredientes del Kodol
on tales one forman un oorrectivo do
a mayor encleucia y por me.no de su
aiioiou el es devuelto á su no
der y actividad normales. El Kodol o
fabrica de conformidad oitricta con la
Ley Nacional de AlimeLtcs y Drogas
l'uras.
De venta en las boticas La Cruz Reja
y E. O. Murphey.
En los Enfado Unidos hay sctnal
mente 23, periódicos eu circulación
délos ouales ti mfls antiguo cuenta Ib
años da existencia.
NO SEA USTED IRRITABLE.
"Un cútn Irritado hao) que una per
sona sea irritable, y una persona írrita
ble se rodea A f o, uní do molestias.
Mural: Usse la Oura de Ilutt, una cajita de la cual se garantiza ai soluta é
iiinonriiclonalnieiito que cnrari cnal
ut.ler clase de enfermedad del cútij
' :ualquier olasa de eom-zo- n se alivia eu
el sdo y con tna cajita e cura por
completo.
cazador
Veo paar una liebre. Oció a'earla!
..Apunto, oiípuro,, ,ba jaitido ti
Uro....
YUliebri?
Tamblíul . . .
Original.
Eí la siguiente auécicti, qit) sufrió
un penódio leg e :
'r.l cé.ebro erlt'oo Juan J., .( nn
borracho do piimera o bhh, y li . a gil i
tiempo que, eu da rmbitu .l esta PJ 'i '
etnbllagnez, f uial Muhivi biitíiulO p'a
tomar dat a á fin oh oc-.bl- r un artloulo
subri a'gunos cuad o um vos.
"Al entrar, nilrcs t tn ua espejo, y
persuadí lo du que tetifa delante nu cua-
dro, puntó en su libro d t menu riai-- :
"rla de íintta ía: eabezt d- - borracho,
in firma. Morbo otáuter ; la i,ailz ro
ja y la íl'Onon l nntbrut oí l?, ' n d
una votdnd a(1mirab!o. lí, bu sr un ro
trato, tomado del natural. Yo be vUto
yaeMa cara eu alguna otra phrt
"A los poco, til is apareció el arti m'o
en cu periódico, y rinnant llieai dul
mi mo estaban de tíia ns fl la o l .loa ü
"L Cttbez i d d 15 rrtcho "
Ea CD7, fué fnvialo 1 primer flauo
de Cuiiatauiiuop'ia a r rancia.
LOS VECINOS m CHASQUEARON
"Literalmente me istaba ma'ando lu
tos, tal qaa la dib luhl c iusMieatí me
tujp'dla salir da rnt cao;; les vecinus
hatlóti la pie dicción que nunca la deja
ria vivo; pero n chasquearen, pues era
cían A Dios, ful Liduiilo A probar el
Noevo Def cibiiiidetitJ U 1 Dr. Klug
Hob) CQBtio ta t""ai i" á nn peso bvta
ron i ata cn'sr la t 'S y voiverm A una
alad ojmuliita" escriba Mr. Eva U
carn'r, de Groveitcwn, Staik Co , lu í
Kite rer de las curas da resfiliH y tos s
v lanadcr da la garganta y pulmón.
Bisar tica do pi,r tolos ItB baticv
ríes. eoa. y f l 00, Bvtelias d mu s
t. grítís,
COORS LUMBER CO.
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADFRA8, PUERTAS, BASTIDORES. FERRETERIA,
DE EDIFICADORES, PAPEL, PINTURAS, VIDRIOS.
Somos Agentes de la Segadora "Champion."
pronto ks vendí, re mi taño luí fj.6o oro
Y.
Lfs ere que htnv perrillo, y que
amaino de vera, cin 1 1 es que y a no si
badtn donde ) eucontrab in ;peroetn,
en cambio, en todo lrgir donde nos ha-
llara i.
"ARROJA LA COMEZON."
No corara todos los malta, pro cura
uno de los peores. Cura cualquier for-
ma de comezón oc nocida no imperta
cómo to la Heme, ccando la senaaoioo
es "comezón," la arroja fuera. La a
y 'arpollldo se ouran con una ca-jita. Eat4 garantizada y se 1 ama, La
Cura de Hunt.
Etás pAlldo; de donde vun??
1 nasa del dentista
Y qué te ha sacado?
ÜiiiCo duros I
Pilas de gentes tienen almorranas.
Porqué sufrir de almorranas cnando
g puede obtener alivio osando la Salvia
Hechicera de Avellana Carbolizada de
DdWitt. No hay otra oosa que sea bue-
na. Cuídense délas imitaciones. Véa-
se que el nombre vaya estampado en
cada cajita.
De venta en las boticas La Cruz Roja
y E. O. Murhey.
No practiquéis la caridad sino bajo el
anónimo. De esta suerte obtendréis la
doble ventaja de suprimir á la vez la in-
gratitud y el abuso.
Algunos hombres aprecian más una
onza de maldad que una arroba de ho-
nestidad.
Las "Madrugadoras"
Que Da ltt fabrioa
Curan la jaqueca
Si se las aplica.
Las Madrugadoras de DeWitt son pil-
doras seguras y no dañan.
t De venía n. las botleaa,-.L- a Cruz Roja
y E. O. Murphey.
Una sefiora aboga en una tertulia por
la conveniencia de las mujeres en les
Parlamentos.
Enouentro una deficultad le dice en
oontftrtnlio.
i La falta de ebcuenoia? Oreeustd
qne no sabríamos hablar en el Congre-
go?
En el Corigreso, eí; ppro ninguna que-n-i
tener edad para entrar en el Sena-
do.
UNA LEOOION VALIOSA.
"Seis anos pasados aprenrtl una leo-aló- n
valiosa," escribe John Pleasant, de
Magnolia, Iai. "Ea ese tiempo comen-o- é
á tomar las Pildoras de Nueva Vida
del Dr. King, y cuanto mái las tomo
mejores las hallo." Daa satisfacción á
iodos
Garantizado en todas las betioas. 25o.
' Todas las mu jerrs quieran que 89 las
stitne, pero no les import tanto que
e lasreep tí.
es vencido por el brazo poderoso
seres vivientes civilizados!!
seguro!! Curación radical'!!
clase que cuenta con especialistas
acudir at nuestro Gabinete de Con
sus dolencias mediante nuestras
tiempo torque la salud es la
ALIVIO, la exención. Si no tiene
'"gl. de la salud", remitan
DESAHUCIADOS !
.
PARA QUE
NO LO
OLVIDEN.
eí 2f Podemos darle rároulos de todo el material que necesite para inplirso. Jr4'.irVllOíf4lllHrr4JJ AGUDOS,(MM CRONICOS; ! "Can MiguelTU LAM VKOAH.
capital pagado 1100,000,00 :
bobbantb 60,000,00 :;
oficiales,
Ds. J. M. Cunnisham, Frank Bprinoxh,
Presidente; o
D. T. norkins Cajero; F. B. January, Cajero Asistente. ;
mTHo paga Interés por los depósitos que se hacen por largo tlompom
tfcS48 S MMIMMM
i The ARCADE SALOON
Es la Cantina más popular de la Plaza Nuera, situada
junto al Baucode San Miguel. Los mejores licores y ciga-
rros se encuentran aquí.te; ío el monstruo de a enfermedad
de ja ciencia-- , armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
íiriX4ít;iii:Í Minnimiil! 1DOCTOR COLLIN'S MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
la salud á que tenéis derecho como
Escasa remuneración! Exito
Unica institución en su
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan
sultas, lograrán la curación de
í t "
I Comerciantes en AbarrotesI y toda Clase de
! Implementos : de : Agricultura.
Damos particular atención á las consig- -
naciones y compra do Lana, etc., etc.
Las Vegas - - y Socorro, N. fl.
CONSULTAS TOR ESCRITO. i
o Dada la excelente organización de este Instituto Medico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas,
el pago de las mismas.
- Consúltenos sin perdida de
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben si:
BIENESTAR.
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
anco ílacioíial,La CURACION, es la rcsrla: elVd. nuestro interesante lujro primer
uns estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se le
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran utilidad
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes.
Las Vogas, Nuovo Mosico.
CcpítalExIotentte, GIOO.OOO
Eeiecibon enrans Bujetas ft Órdsa.Ss pg Interíi
tebre deplgitas pernianentai
JEyíKPSOMSRiTNOLts, Presidente. K. D. Katnolds, Cajero.
, B. Smrn, Vlcf-Pridwt- t. Haukt raiKCitsa. Am
Diríjase al
DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
'MO'Wesf 34th Street, HEW YORK. ü. SA;
coa es tan toen.
Da venta en Jas lotices, La Crcz Re,
y E. 0, Mprj,lif7. que te htsm p- - sn p'sf flfo. tf
9
la Plsza Vieja nr.a p ticion en oontra deLOCALES.
Lo moK in Y4rici ton boe--
Las autoridaie de la Plaza de LasVeg. n i ropono A entortar lss pres-
en pilones de la Ord-na- rz qne pr htbe
a h x ni) lit r s de e 'al andar ea la ca t
la ct vi hd it n d las do mumritali-dad- t
i, en la cual se i x w.ne rr. Eearr.tn
El departamento di terreno declaró
úlMmamen'e sb:e to para entradas, bsjo
1st leye de domim l t etc, el cabi do No.
12 al nort de la Hihra H del Orienta.
Este O'bildotstA ro de lo qne era
antea a Merced da San Múrnel y etA
Don Bla Cliavrz, nuevo reider.te de
etta, sofrió el Mari 1 e-- ta temana uo
Tcro ataque de rliU, t i i)'io U
!e pr rt r'M'ia I f D:t1 d I
.
) Lrc;.' --u:s ;ni r.citie i;Ho
nt. .
Wintidt qnrrU furon pro.'nt
da A la corte de tl'.untj del conda to
Torrante por el prcccra.íor do tí ítr ,
contra lo ladronea de eleccicn. L cor
t ha ordenado que expidan otc d
arresto contra lo delinouente', y terree
n la cercanía del Pnertecito del Rio
Peco i. Varios úe'noMtrp rompatrlotas
II- - ó fuera de su casas A deshora de 1
iocIh La horas de ret ro, t'gnn la m
d' i.snza son, durante lu tn-s- ei le No-
vo mbre, Diciembre, Enero, Febrero,
Marzo y Abril, las 9; y dorante lo me-
ns (in M jo. Junio, Julio, Agosto, Se-
tiembre y Octubre, la 10 P. M A coya
Ir rts repinari regularmente la campana
de a qnemtzrn.
99bin ya aprovechado la oportunidad pa
io qci 1 . pn iijuiores de la cotaollda-cio- n
olo d. sean la grg. iou de ona
('"'ti U n de lu Piaza de Las Wgs-
- La i e
ticicu etiA trra !a en su contención, put
hai-t- la prex-nt- r.o e La hecho niu-gan- a
propt t'cion. Ea días pásalo íoé
0C3:t.raf5a it lo cuerp'. comercia'.eida mi! a p'szs ni.h cou el Ca
Harina de Patente.
"Pioneer,
Mlr n 1 hkoi.hu otn.ro
tuero nuncio gruid- - jwtuDldei
en rop.
Romero Mercan Ule Co.
CorpiB" de sd blanc Chin. Mtüo
naiTM, f i OO E. Koccwld é HOo.
wnii. i ! 7 :30 d m. liar en el
ra haoer entrada de domicilio en este
cabildo, muchas de la cuales ba prepá
ralo nuestro compañero, Don Ezequlel
C. de Uaca,que la cao serán Jorna la la
entrante.
La major parte de la erupciones qce
detCaran el rn 1, ie oonio la ttvA
f ala. eaiiluilla, ruüt hn etc . son oo con el grabado del Indio
50 libras porda por lmparera de la acífr.. LoAinado de líurduck para lai.ai.gr a, tonun t'uico one limpia la tangro 1
do que tuvieran una c nf- - rencla preli
miunr sobra el ssaLto Ettis oomi-siou- e
tovirt n u;,a reor.un, pero ni
oí a ni ta i ira tfi.-ip- , r a roposi
eiou, esp. r.Mi :o qao s ptorrrgae la a
para ver qoé Un lleno la pro-pleio- n
de a fliviMi n del erndado. De
modo que trido movimieuto de oposición
tai ó rual motivo nos parece prerna
turo. Cien auoeut) la t,uolidhfion ten-d- il
que listeno pt.r la voluntad del
pueblo, pero mi. utraa que no no lisian
I roj o'd loin i tlj, n i arei o que mu
gun pau do cooiiiroaiiao deb. rí tie to-
dan A Ukted un mirar claro, nn cerebro
Escojíin
$u$
VtlICilí I1CS
claro y nn cútn claro.
Pranoitoo A. Mauzanare, que rstovo
Nunca liaUa habido una variedad
l3n extensa de ''valentines" de donde
escoger como en la presente estación.
Tenemos de las clases viejas y nuevas.
Tarjetas, do Kelieve, Creaciones en
Cajas, Diseños Florales y un gran sur-
tido de la variedad de tarjetas posta-
les, tanto cómicas como de las que lle-
van un sentimiento apropiado.
La costumbre de nmndar "Valentines"' crece
cada año. j como ha de haber una precipita-
ción (1 o ran to el último y penúltimo día, los
convendrá hacer aus escogimientos temprano,
bí lo puedo hacer.
RED CROSS DRUG CO.
llotica do La Cruz Roja,
nttimamant en la ciudad y quien et.i
L'irando en el negocio de propiedad reu $1.10en la nueva pobWoion de yauuyM le, tiyporta qoe úiiuniu.-nt- 9 estuvo al i nn
eiourmou do 1.47U botoadort-ad- rancho
de labranza El ióen Maiiza'.aie r.
pona orí verd.d.-r- ' buun" eu la plaza
de la Ktiolana.
Con f ha 12 avisan de Pino Wel Ja,, i
Palón de fan Ji el torteo d 1 nf Ue
U nm rr tontucio del Ik'.píi Ct Jlio.
No deje de Yisitsrno ante que
arabo la rcia que ofreoeuic Un barata
Mírese 1 pK" primera.
Homero Mercantile Co.
La titúlente atracoion notable de la
utaolon tiA el baile aunal de careta de
la popular ootnpafii de bombero, "K.
Romero Hoe Oo ," qae e darA en la
Opera de Donoan el oía 23, de lebrero,
natalicio de Uecrge Washington.
Nnutro annnoit simplemente ha-
blan la Terdad, y deaeanio qoe veiKu
A ?er nuetra roj i dewn eoouomloa
Romero Mercantile Co.
Tela de teda y lana en colore bri
liante Valore 7fto por .Wo lis )"!.
E. Roenwld 6 lío.
PAra el dolor de oído en do minutos;
dolor de mutila, 6 dolore, qnemaue 6
eoaldadnra, en cinco minuto; ronqas
ra, en nua b r; dolor da gargnita, en
doce hors-- Ki Amito Kiéoitioo del Dr.
Thoma, el monarca oontra el dolor.
Molino de Rolle de Pedro Tratubh y.
vende llur y patura, y compra trigo,
mal y aveno. V.O. 115 Mora Ave K,
La Vega, N. M.
81 nted oo tiene tiempo para tomar
ejercicio recular, loa Uoan Reguli ts
le lmpdlrAn ia oonutlpaoion. 1 mi toen
una aooion uve, íaotl y aludable en el
vientre in canar torion, Fidae de o
boticario. 20o.
Mé que 230 pirata de otrraiwUrxi
nuevo co primavera han ido roüliiI1rti tr. 11..0 vanla--lü- . Kjtll-
que 1 1 Silbado por la lincho hnbo una e- -
Trajes de Novia.
Vr.d' mo todo lo mt para tra-j- .
s iIh novia. El tú :, r ipa interior,
tainos, guar.tt, cor ría eu ara pb-br- a,
todo lo (tan onstitav" el lr ijt com
pleto es nuestra ehp 'uialiiiad. E. Ro
senwald é ll;Jo.
tia dincu'tad h"-oii- t ntie Jens Jl
mero y Pedio Lóx t con el renultvli
tiu Rournro recibió una puñalada nir.y
torta a manoi de u aiitegoniata. Kldt
pacho dioe que el Jut z tie paz, auuqne
tinuH conociiniHuto did lincho, in ha di
simulado en hacer arrestar 1 agresor
Ultimitinentfl ba sido establecida nni lilarf ha WiKhindfiiTieitafeta eu helmlia, condado do Rio
Arriba oon el tír. Knfael E. Valdez co
I'IUA tVAftU II UUIllllAbVVlA
ZAPATOS COMODOSmo estafetero; A C. Mai tirifZ na si to SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDERnombrado ooino entafetero en Ouadalu
A LOSNEOUCHNXE.S EN LICORES
AL POR M A Y OH.
Nosotros pódenme suplir A nstmlos los
licores) mejor. y mas adaptable para
so trato. UarMitizaniOM los mejores va-
lores E-- lli'tuuos diclt u io de qoe pre-
cio pj o. s. au v t- unremos gat'.a en
mandarles mn-etr- ai gratis. Pueden es
orib;rrios eu E(tittñoi si lu desuní. Po
demos ifreoer oomo reforeucia A muchos
marchantes bien satisfecho que hay en
ta estado ó territorio Diríjanse 6ü. 8 Elkkkhkim Mkko. Co
413 Delaware, 6t. Kansas City, Mo
LUCIANO It4imi:s.ivtn Usumiiim.
fie hacen para comodidad genuUne. Ooudado del InlMno Cimbre; J h 0J V iítl ha sido nombrado ouino t sinfe ra. . nn gusto j alivio osarlo.No hay botone qne abrochar ni Stie Tao. oondn lo de Tau, y Jm
ointas qne atar. Se Donen nadaM. Medina ha recibido el nombraiiiint
más y A andar.de estafetero bn Arroyo Soco, condado El elástloo de los lado oede y se con
trae oon el movimiento natural del pie,
de Taoi.
En corte de distrito por el con .'a
do Torranoe quo istA actunlruento en dando nna comodidad perfecta. Se nne.
sion, Luis Martínez toó fUdo culpable den nsar dorante el afio redondo.Tre estaos, balito, medio v alto. Rn flnmarnlantA a 1st an.wald é üijo AVISO.rgo en tnl poder, renortadoa nt rT.del delito du ttHalto oon miento d mi
tar. uor el lurado qua luzó la caoEl mejor retundió tmrn toda clase de
roendura en loa ojo es 1 l'umiulii de lian tido careado oon las querellas, Do
plirA. En caso que uo, esorlbano. Búsqnege el nombre y
marea de lábrioa en la inela.
También fabriaamo el zapato popular, "Western Lady."mi o tío Vane, tu-- un do (le haber dañoi! Itlimcft v e Cu oreo tie lioBiia JjWD
mu! te al coronel Ctiavez, Jnp (Jliukcaá para loa Ojos. De ventu iMr lu Red íljinf jn Mandono el nombre de un oomerotante que no
tenga en mano el zapato "Martha rji --- 3Mot hub acusado del asesiuat j ne Llm
díifitiros, di s cabillos priotoe, oon Htos
llorroi: Uno, ' e jiaeeia dula iatuier-oa- ,
y en lu p ema izquierda J L M y R
K El otro E V en ia pirua izjmerda
R' Oóbreio so out fio do nil, psgaudo
y itns coitos habido
Pab.o TmJUlo,
Juez de Paz, Alsxwuli Cuy, N. M
2 10 lit
O si desea comprar
fruta le valdría la
pena ocurrir a la
Tienda de
IKE DAVIS.
Ttendd que Siempre esta Ocupada.
Croe Drug Co., esquina üo U tulle üoi M Chase diputado a guacil, qnieues eu Washing-ton,- y le mandaremo gratiarúente y la iihzh, lam twB trarou réplica do "mu colpa
En el asunto de los cargo Instituid
nn retrato de "Martha WashingtonnKTAZOá Hiemure hay nn bnon
nrtlrtn n .lio (1m tulla ClsBn .! effO F. f layer Dooí & Shoe Ceoontra el aluiHcll Manuel 3at.i hi z, d
tnm i.nim A mitad del precio rea- l- K
condado oe Xorrance, etti por medio dKoseuwald é U"Jo. su abtgado, hizo mooiou A la corto par
IlLa almorrana oon lonlenta provo uue desechara la causa contendiendo uu
AVI-i- DE ADMINISTRACION
Habiendo el iufraieripto ido nombra-
do como adnilnisr.railor del eifa lo do
JosA Leou R uno, íi .ado, por la do
las ofeuiat alegadas datan do su ttVmiuocan laprofanKlad, poro la prof atildad no
1.a nnra. Ki IFuuOuuto de Uoan cura Laanterior oomo tal alguacil y no afectan
sn derecho al empino eu su término ala almorrana, su:uosi y que len Pruebas rn y por el condado do San Mi
fnnra deauuetde no de sufrimiento, tual aue comenzó ol primero de Enero
's'lss.4a1srsBaABBWs1gu- -l por este doy avmo A tod&s ihn por
simas deudoras A dicho estado que ocaEn tada ia botica. La oorte den ró la moeion decidiendo
que si afectan sn ca ifioaolon auuijoe rnui A mi para saldar dichos sd ud s.Para un vestido bonito do primavera fueran cometido en ta término aijfi) todas las pulgonas que go crean ser acrenada hv mí ht rnumo que "la nove
"TT AS VEGAS. N.rior. La causa erA Juzgada sobre su ertoias al mtsuio tutalo son .leijneridas 3MCdade de ssukm de verauo " Lutado y d prrtsetuar sus lotilamo dentro denninrn ni.rus. 17o li yarda E, lio 16'iidno prisnripto por la ley.uiént'). El licenciado Pnchard es tdefensor de tíauohoz
Dsn Carlson era el nombre do nn pit
aenwald ó Hijo. C'lflüt Lucas Romo, Adrnlngtrador
El remedio mili eficaz pra la curación tor que lúe euoouirmio muerto ia no ESTO LE PUEDE INTERESAR.de cortadura herida, ouiituuioun, oíti. tnroetlure. mal de irariíauta neural che del HAbado pasudo, detrás de la can tKt44'44H4Hitlua "Uulden Rolo." El mnerto ira un Nadie so libra du la enfermedad de losoin. Inmbaiío. reumatismo, dolor de lo ébrlo consuetudinario y isa noru kj ríñones, asi pues reenórdeuse que el Fo
puso A dormir la mona en t i logitr pre
dicho. El medico qu hizo la, examina i C. V. HEDGECOCKleys Kidney Cure parará cualesiiulerur. KuUrl iad y cnraift cualquier casomúsculos, diarrea, colera
y calambre
e el aoelw de la Orna Hoja.
De vouta en la Red Uross Croa Oo. tf
El Joeve de est aemaiia deben ha clon
üel catibVer fabo que hat la v. niiie de los i iñoin s (i vej a, qu no en té fue
A (U Uiueite eu Ooutuoueucia tie los ef. o ra di l aloauoe de la luediciun.
Eu la Holloa de O. O Hobaefer.her verlBoado la extoulat de Cubo de lo del alcohol eu el ooruzóu. Surifio en oouiiiemorai'iou d-- l tinado Dun
Bacharach Bros.
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
Sus precios son tan baratos
que no tienen Competencia.
muy bien quo los aoii.t t a ia unoiiiu s
"LA fANADOIiA" OARiVN'UZADAflj rau eu esto raso, puis lo que lo ara..Romualdo K .ybal, en la üapulu de tíaa
ta Clara, eu Wagod Mound. POH KLiUOliIEK.NO.uió al piutor le puodrt suoeibr a cual (Ooaraiitoed under thi ifood Etiod andqoiora otro febrio eu el momento mt uoiEl onbnrnador llanernian nombró el Di n lis A. t ti June 30, l'.lOC. Serial No! aunado.
' ZAPATERIA DEL SENTIDO COMUN"
Tiene en surtido el CALZADO que es adaptable á la FAMI-
LIA ya sean del RANCHO ó de la PLAZA.
Los precios son los más baratos.
Hágasenos una visita é inspec
dónese nuestro surtido
ni! ) lt es la infla Kr"dn garantíaPor elegante esquela se nos participa qn una nindtt loa oo familia pue.de te
ner, subido e que no importa queen
Lunes al t íiur M. R Ort K tmo oo
mtBiouado üel ooudado de Xorrauoe pa
ra llenar la vacancia ocurrida por la di
ruiiion del Sr. A. LApee.
Cura do Bunla Mnrgitrita para ol do
el enlace ounyogal tie uutwtro buen ami
K0, Dun foiuilo J Uuuzaie oou la stt
Doma Eivira Carrillo, du Ciudad Juan z
roruie.ia l ó dolor aflija temen lo "La
Sauadoia" á la mano es si garó el alivio
y carantón oomo ya ha udo probadoLa señorita Carrillo es hija ue Dufialor de cubezii, una cunicion imtleroHa y
secura pura toil a chute tío dolores do ca- - i Calle Dotólas, No. 614Muría E. Miramoutn do Carrillo y d por mil. s do lamillas que siempre tie
nen tan y pura lueiiloin a snu noaoo esposo, r.i nr cí..ii.hk, ehoz. Precio, '.le Holo bo vemlu por la
Rod Croes Drug Co., es.uinn do ln Calle oiiuudo de esta lugar y oía hij j tie! ü
nado Dou aiauuol u..nzate y esposa
otk ceremonia ouuyugai ai babubi ra vedel Pueute y la Pluza, Las Vegus, a. ju
El Lune tiasado te unieron en le tu
alcance. 1 2( Sji
fSHVAN ToAUtCOS,
CU.V1I8I0N iLO DK LOd
ESTADOd ÜMDüS.
ri IluadO eu la Iglesia ue uuntlnluu ue
nlHolnblri laai i del matrimonio, eu la Ciodad Juare, el Mrtm, aiu 12 doi oo
rneute. La Voz txtieu le sns foucitIgletia de la Inmaculada, de e'a oiudad,
la eCorita Vuliaolon Hodillo y el Jóveu clones A la simpatUa pareja aoouipafla Atiende a Entradas y Pruebas Finalesdas de sus deseo que fonut'U nn hogar de Domicilio.Luí Vahhz, de la Plata do Arriba, oil
ciando el Rev. II. ü. Pooget. atohoso.
Daranto la so lia edado juz UHUNA En JlMlJUH, - N. MLo considero er la mejor ínotlieina Al pié de la Mesa Riña.gando ante el Juez Muís, en canoillona,qne JainA he lomado y lo reoomiuudo a
la cauta de I. V. llsywaid contra hnuna naoiente. mar íteupotuonauieuie
tideioumisarii.8 de la merced de Lis Vo CUANDO VENGANDr. Leonardo Uontale. Da veuta en la
Ki eu la oual el Sr. Hay ward pi lo qa A LA PLAZA
Chas. Greenclay,
Sucesor de Essinger & Juddell.
. . . fl EXPENDIO DIL PUEBLO PARA LICORES. . .
La casa de Licores de familia más grande y completa de
Nuevo México.
Si usted quiere obtener vinos buenos, licores y cerveza i
precios justos. Háganos una visita y lo trataremos bien.
TELEFONO, LAS VEGAS, NO. 36.
Red ürotsDrugüo., tf.
Acaban de lh liar nuevos b&úle y va a perieooiounoo
su tiiuiu a '.'uu acrs
vaviui rt lu Rui lieríii
La Zapatería de la
SPOíllíBíR SHOE CO., Plaza Nueva,
Su calzado en calidad es in-
mejorable, sus Precios mó-
dicos. Hágannos una visita.
.lo tierra situadi h tiuntro de la eooriH
oiou. El tir. Hayward tunda su roela .le Torn nimivelt, Nlisas y el lurtido e completo. Yaltiwdesde II. 2B htthta tÜ.OO; badie. do 6 00 oO.'l,'. Avenida del fouio al tumo eu lu posesión advetsi duhaata f2U.(X: Teh aooult I. oo üo hata dluz aflús. Loa abi gados do la ojii.í rroiuri il, frente al
siou tie ia mniojd oouueimeu qne la ley Hotel t'lthlill'leilll, dos
1Mde presoripoiou, o iimituoiou, uo eaiui iU('ltilH lll'lilill lio
oablo A las mercede. Huyen U uvr
oed do Las tga un gran niai r,) de i 'mil na, Annex. Ee
ni única peluqueríareclamos ue p. b a lores loudados en la lonuese hiibln Lepamisma oonteuciou de Mr. 1U ward, por
ilol. y donde bo lo ga- -lo que se naoe sumamente Interesante
niütizu truto cortcBel pleit.) que doonnrA todoi ha reda
mo do los pobladores. La corte aun
uo h dado su fallo, pero tau pronto co-
ma lo dé lo publlcaremus para la lufir-uiaoio-
de los inleresadus.
;::::;.:::.:::::::::::::::::i:í::&
f 'J.&ü-- E. RuienwaUl 6 Hijo.
A prinuipio do la lemsua panaton
por esta de regreso para Bnnta Kua,
Don Luciano Herrauo y u estimable ta
milla, deipue de haber etta lo vuitaa
do por n na temporada en el condado de
Rio An lia.
Oon nn nuevo surtido de Joyería que
acabo de recibir me llegó nna linea e
leota de anteojo de larga vista propio
para el campo, oon nn alonnoe qoe t
gradúa dtwde nna haita dooe milla
Para lo cam puta e nn articulo de ne
oesldad y utilidad. Babino Lujan, Jo
yero. Calla del Putmu t
Loi efiorei Vidal Ortega & Co., de
lean haovr saber A su auiiKcs que han
ettableoido ona elegante oantiua en
Monto) a, Oouüado üo Wuay, eu la qut
dbpenaarán lo mejore Ileon y ci
gtrros Importado, oiicltudo su pairo
oinio.
Tengo gtiHto en recomendar altamen
Don Sibino Lujun, el popuUr Jry,ro
X X )( X )( HA X 'WÍr TiTí "
1,ie esta fiara, tuvo Ultimamente uta E. ROSENWALD E HIJOe.xpt rl'noia quo por puoo lo ttej , p. ir.lUci ya muoüo tiemjio qne Aboott, el LA
PLAZA.vloJeroquH i.'Uia su taller en 1 J ym í a.estaba reliándolo s stoinitniu.eut'i,
de vez eu cuan Jo ol.J . t. a valio- -
tis. prinoipulmeutd tie tro y trstmjo de
filigrana del uun.no metal El Sr. Lu
...VENTA DE CUERPOS BLANCOS...jan hablcudo tímido bleu fauddilss tospechas lo puso ona traiuy al caco y por
medio de la rellexlou de Its crUtilet- -
decubnó al la.irou ouaudo ocg.ó los ib
a
.
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t! Dinero Siempre está iegaro
Oui.do es d'poltado en tos Cofres de
Jeto que habla puesto para cazarlo.
Habiendo picado la trucha" y eit
el Sr. Lujau de quiéu oía el
ladrón, qu Jó iumediaUiueuti A la cart
. que eu seguida puo nu ano
na os dl pjlla, Anuoot
U ibaitl Junto oon ou auto de ruteo
Uua vel arrodtado el ladro, el udirla y
el si Cor Lujau picO 'tlleioli il a cto. de
huespedes dolido tenia cuarto el relo;ero
y en uu valis euoontiarou nu tümero
noutlderabie de los objetos qu-- ) so ha
ta el ACK1IE DE LA CRUZ RUJA
Yo lo be tomado para el dolor de estó
mago, dolor de garganta y muchos ota
dolóte y siempre me ha aliviado ceu
prontitud y final meo te me ha tfuctuaiii
nna ouraoion permanente.
Jose S. Baca y Pedro Maldonado, du
Convicto que se hablan escapado de la
penitenciarla el Bhba lo pailo, fueiou
capturado oeroa de la capital por el sa
perinundente Trelíord y sus guard a
Lo dicho hablan tfeutuado a tag
ticoltándcss en la carreta del emfroui
Bien dicen que "la necesidad tiene cara
den veje."
El Lunes por la mañana, 11 de Febrero pondremos en el mostrador masque mil cuerpos blancos, nuevos, frescos y hermosos, a precios de ventas
rápidas. La variedad es grande y los estilos al gusto. Cada pieca que en-
senaremos viene fresca de la fabrica; no hay un solo viejo en el lote. Lepagara a usted comprar ahora todo lo que necesite para el verano.
Cuerpos Blancos, estilos que gencralmeute so venden por $1.50, $1.10.
Cuerpos Mancos, estilosque generalmento se venden por $1.7"), SI. 29
Cuerpos Blancos, estilos que generalmente se venden por $2.00, SI. 48.
Cuerpos Blancos, estilos que generalmente se venden per ?2.50, 1.75.
Todo Nuevo, Todo al Estilo, Todo a Precios Baratos.
un Rauco de Ahorros, sonro y diitno di
oonÜHiua. Las ttiv.tntoufS ptidrÁu de
preciar en un valor, pero una ccenta m,
nn banco de ahorro on ce por si sol
LA PLAZA TRUST & 3 AVINO HANK
f nna lnentumon bitnpnna bien estabit-old- a
y dltfna de toda conflaiua Todo
sus dep'.iaitadcri bien protefrid.
y el elotnento de riesgo no existe Fnr
oipiad una cuenta non nosotros y deja,
qne el rédito empieie á acumuláis , o.
de luego.
U Pidz Trust (ñ Sávinis Bnk.
blan desapareomo.
Durante la emana se ha cir nlado en
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GRAN VENTA si ? ? ? NUEVOS EFECTOS DE PRIMAVERA. ? ? ?Los nuevos efectos de primavera cstín llegando con prontitud. Cada dia aparece algo nuevo, necesario para los
venideros días calientes. Como de costumbre, hemos escogido estos efectos teniendo en cuenta los gustos de nuéstros
marchantes. Hacemos todos los esfuerzos para agradar, asi en la clase de los efectos como en los precios.
Recuerden que Siempre los Precios son tan Baratos aqui como en Cua'quier otra Tienda.
5 1,
ST.
9i
'94
4
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? j& x? ? ? CARRANCLANE5 NUEVOS. ? ? ? ? ?
Doscientas ó más piezas do carranclanes nuevos han llegado, do todos colores y do todos los estilos deseable, depuede usted escoger ahora.PARTE DE DISCUENTO. si lOlltli
Itala Hispano-American- a
DE LAS VKÜA3
Acaba de recibir un comple-
to surtido de Libros en ICsna
rtol Novrks, Histoiias, t,.
.ías, Libros de Escm-ld- , et'- - ,
de lo cuales podemos propor-
cionar cualquier pedi.lo que s
nos haga con puntualidad.
Pidan listas de les libros que
tenemos en mano.
Librería HIspano-Amcrl-
De Las Vcj:.
Local de la Fstafeta,
Calle del Puent' .
Calidades por las que tendrá qüe pagar 15c yarda después, las puede obtener ahora por 12Jc la yarda,
-- 7 ja NUÉVOSÉSTIDOS HECHOS POR SASTRE, j? ? ?
Tenemos ya íi mano 50 de los nuevos vestidos hechos por sastre y son de los estilos más correctos. Bonitas teías,
estilos graciosos y Vienen a perfección. Nuestros precios son muy baratos considerada la calidad.
2:
Kopa de hombre y de muchacho, vestidos v sobre- - S
todos de los últimos estilos, Kl más grande bara- - 3"
tillo que se ha visto en la Plaza de Las Venas. i
Veniran á vernos y se descula íiar.'m.
LA CASA GRANDE DE ROP7C 3Í
BOSTON C10TÍ1ING UOtSf, S:
M. GBFffiRfRfítt?. Trtn :
.iwusuo pura lana ue 1'anaun. Uiaquetas "Lstor y enaguas al estilo. Negro v color marino. .. 15 00
y euagua estilo "Poney.Vestidos de pura luna en listas claras y pardas. Chaquetas
Vestidos de chaqueta "Ester," hermosos palios listados de P.anamá, retocados con listas í la Escoces.
., 16.00
. ..18.50
..13.00Un lote especial d vestidos en una variedad d estilos, que antes se vendían por $20.00 y $22.00, ahora
l!!fffffffffifff!flfffflff?fflffffff?Hlugipiim ai iisT?iwiswj,WuisiiijiiUL;
